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i U M A R í o 
J E F A T U R A , D E L E S T A D O 
lEY sobre fribufación aplicable a los sucedáneos 
T dél ca/é.-Página 2749-
0\n jijando la tribuíación aplicable a la fabricación 
[y consumo de. cerveza.—Página 2749 
[ G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE HACIENDA 
ÍECRETO sobre reducción del impuesto de Utili-
dades aplicable a los ingresos de los Notarios por 
las acfas de notoriedad que autoricen. — Página 
2750. 
>nNISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
3ECRET0 nombrando Subinspector'del Cuerpo .de 
Carabineros al General de Brigada don Luis Pilar 
idpez.-Página 2750. 
)tro disponiendo cese en el cargo de Gobernador 
Militar de Asturias el Coronel de Artillería, re-
tirado, hMitado para General de Brigada, don 
Rafael l a í o r r e — P á g i n a 2750. 
Jtro destinando al Ejército de Levante al Coronel 
I de Artillería, retirado, habilitado para General de 
Biigada: don Rafael Laforre .—Página 2750. 
Jtro nombrando Gobernador Militar de Asturias al 
Teniente Coronel de Infantería', habilitado para 
Coroneí, don José Ceano Vivas S a b a u — P á g i n a 
ptro disponiendo que continúe en el cargo de Co-
I; mandante General de Artillería det Ejército del 
I Cenfro el General de Brigada don José Sánchez 
' Gutiérrez.-?ágina 2751. 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
^ ^ ^ ^ E T O sobre cédulas persona/es-—Página 2751. 
Jtro disponiendo cese don Pedro C a m e r o del Cas-
r'«_o, como Gobernador Civil de Sevilla—Yágim 
Jtro id. id. como Gobernador Civil de Alava, don 
Guardo Cadenas C a m í n o . - P á g i n a 2751. 
nombrando Gobernador Civil de Sevilla, a don 
Eduardo Cadenas C a m i n o — P á g i n a 2751. 
lOrd MINISTERIO DE HACIENDA 
I ^^  España para celebrar 
^ ¿ j general extraordinaria de accionistas.—Pá-
Otra prorrogando la moratoria en la provincia d.e 
Badajoz.—Páginas 2751 y 2752. 
Otra dictando normas para el desarrollo y cumpli-
miento de la Ley modificando el impuesto de su-
cedáneos del café.—Página 2752. 
Otra dejando sin efecto el concierto concedido a 
la razón social "Motor Unión, S. A.", Compañía 
Mallorquína de Automóviles, para el ingreso a me-
tálico del impuesto del Timbre.—Página 2752. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Orden nombrando Director de la Escuela Profesional 
de Comercio de Palma de Mallorca, a D. Diego Za.. 
forteza y Musoles.—Página 2752. 
MINISTERIO DE ORGANIZACION S ACCION 
SINDICAL 
Orden estableciendo la Magistratura del Trabajo c e 
Avila, Caceras y Castellón de la Plana.—Pág. 2753. 
Otra modificando la jurisdicción territorial de las , 
Magistraturas de Trabajo de Palma de Mallorca, 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.—Pág. 2753. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Oi'den cumplimentando el articulo 3.° del Decreto de. 
^ 20 de octubre último, constituyendo la Comisión 
de Estudios sobre los Hidrocarburos Nacionales.— 
Páginas 2753 y 2754. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
UNIFORMIDAD.—Orden, rectificada, sobre distinti-
vos en la prenda de cabeza de los Jefes y Oficiales, 
habilitados, provisionales, asimilados, etc.—Pági-
na 2754. 
SERVICIO DE TRANSEUNTES. — Orden dictando 
hormas para el servicio del pago de haberes a 
transeúntes.—Página 2754. 
Ascensos.—Orden confiriendo empleo mmeaiaw) al 
• Teniente de Infantería D. Joaquín González Mar-
tínez.—Páginas 2754 y 2755. 
Otra id. Teniente provisional a los Alféreces D. Lo-
renzo Gómez Vera y otros . -Página 2755. 
Otra concediendo el desempeño y consideración ael 
empleo de Alférez de Infantería al Alumno don 
José Navares Mendizábal.—Páginas 2755 y 2756. 
Otra ascendiendo a Teniente provisional de Arti-
llería a los Alféreces D. Manuel Cerda Torelló y 
otros.—Página 2756. 
Otra id. id. a los id. D. Felipe Gutiérrez Suarez y 
otros.—Página .275fi' 
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IPtra id. empleo inmediato al Sarg-snto de Ingenieros 
VD. Miguel Cruz Cruz.—Página 2756. 
íptra id. Teniente a los Alféreces Médicos, asiijíliados, 
^D. Angel Cativiela y otro.—Página 2756. 
lOtra id. id. a les id. D. Luis Abaseal Garalloa y otros. 
• Página 2756 y 2757. 
p t r a id. a los Capitanes de Estado Mayor D. Leon-
cio Lácaci Martinez y otros.—Página 2757. 
. {isiniilaclones.—Orden concediendo la asimilación de 
Alférez al 'Capel lán D. David Manuel Ramos Sáez. 
Página 2757. " 
^Habilitaciones.—OrdeiT habil i tando para ejercer :em-
pleo superior a los Tenientes Coroneles de I n f a n -
tería D, Alfonso Sotelo Llórente y otros.—Pág. 275T. 
i<Otra id. a los Jefes y Oficiales id. D. Rafael Añino 
Ilzarbe y otros.—Página 2757. 
Otra id. a los Comandarit-es de Caballeria. D. Domin-
go Moreno de Carlos y otros.—^Página 2757. 
,Otrá id. al Capitán id. D. José Barranco.—Pág. 2757. 
p t r a id. al Jefe y Oficiales de Artillería D. José Sal-
gado-Muro y otros.—Página 2757. 
(Otra id. al Comandante de Ingenieros D. Enrique 
Gazapo Valdés.—Página 2757. 
.•Dt-ra id. a los Jefes y Oficiales id, D. Jaime Nadal Fer-
nández Arroyo Vera y otros.—Página 2757. 
fOtra id. al Capitán de Int-endenci", D. Francisco Pa-
rra Mateo y -otro.—Páginas 2757 y 2758. 
((Otra id. al id. de la Guardia Civil D. Eduardo Alonso 
Cruz.—Página 2758. 
jOñcialidad fle Complemento (Ascensos).—Orden rec-
^ t i f icando en la form.a que indica la de Í5 octubre 
1937 (B. O. núm. 373), respecto de D. Porfirio S á n -
chez Sauthier.—Página 2758. 
p t r a ascendiendo al empleo de Teniente de Comple-
ni«nto de Artillería a los Alféreces D. Carlos Agui-
j lar Vicente y otros.—Página 2758. 
p t r a id. Alférez id. id. al Brigada D. José Laspuertas 
Oasfcellet.—Página 2758. 
^ r a id. Capitán id. de Sanidad Militar a los Te-
^ nient-es Médicos D. Vicente Calvo y otros.—Pg. 2738. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
l a m e r o s provisionales.—Orden nombrando Armeras 
\ provisionales a D. Antonio Rodríguez Alvarez y 
otro,—Página 2758. 
^ m i l a c i o n e s . — O r d e n disponiendo cese en la as imi-
•'Tlacion de Alférez Médico D. Gonzalo Mengua! Se-
.>eura.—Página 2758. 
<^tra concediendo asimilación de Brigada de Farma-
f d a a D, Angel Sáenz de Navarrete y Ruiz'y otros — 
)TPáginas -2758 y 2759. 
itinos.—Orden asignando los destinos que indica 
• a los Suboficiales de Infantería D. Basilio Maclas 
-r-'Jamenez y otros.—Páginas 27.')9 a>.276I. 
p t r a id. al Capitán, de Artillería D, Pedro Salvador 
.Ehzondo y otros.—Página 2761. 
O ^ id. a los Jefes y Oficiales de Sanidad Militar 
í D. Eusebio Torrecilla y otros.—Páginas 2761 y 2762. 
^ r a Id, a los Armeros D. Eduardo Osa Herrero y 
-otros.—Página 2762. 
p t r a id. a los Maestros herradores D Nemesio Ura-
toayín Olangua y otros.—Página 2762. 
P ^ a nombrando Gobernador del'Cuartel General del 
Ejercito de Levante al Teniente Coronel de I n f a n -
•tena de Marina a D Domiciann Villalobos Belsol — 
PAirina 2762. 
Oñciaiidad de Complemento <Antigüedad).-Oti«l 
rectif icando la de 3 octubre último (B. o. r.ii®,! 
ro 98), sobre antigüedad del Veterinario 2." deCoj.! 
p lemento D. Eustasio Serrano—^Página 2762, 
(Pa-e a otras Armas).—Orden disponiendo la bajiJ 
e n el Arma de Intendencia del Alférez de Coi 
mentó D. Agustín Sánchez Altolaguirre y i 
la de S. M. como Alférez Médico.—Págs. 276275;^ | 
Retiros.—Orden di iponiendo pase a situación Í(JI 
tirado el Capitán de Tnfanteria D. Arturo i 
Castil lo.—Página 2763. 
SUBSECRETARIA IDE MARINA 
Continuación eu el servic.'o.—Orden concedienili, 
cont inuación en el servicio al Cabo de Mariiifá 
D. Juan Mentes Pardo y otros.—Página 2163, 
Escuela Naval Militar.—Orden dejando sin efecioli 
de 10 de junio (B. O. núm. 598) que sancionabaí 
marinero voluntario Jorge Prado.—Página ¡I( 
Quinquenios y anualitládes y aumento de sueldo 
Orden concediendo los quinquenios y anualidJÍ 
que índica al Coronel de Artillería de la Arm 
D. Manuel Buada y demás-relacionados.-Pág.z;! 
Eec í i f i cax ió i i . -Orden rectif icando la de 23 de eni 
(B. p . núm. 461) referente a D. Alberto Monteo,-
Página 2785. 
Re.serva Naval.—Orden concediendo el ingreso eiill 
Reserva Naval al Capitán de la Marina Mercart 
D. Horacio Momeñe.—Página 2765. 
Otra id. al id. como Oficial 3." a D, Manuel Ma 
echevarría.—Página 2765. 
Otra 'd. al id. como Oficial 3.° Maquinista a D. Ji 
Riutort Mulet.—Página 2765. 
Reserva Naval Movilizada.—Orden disponiendo pj 
a- prestar servicios a la R, N. M. los Oficiales < 
Roberto Fano Oyarbide y otros.—Página 2765, 
Otra habil itando de Oficial 3.°, Maquinista de 
Reserva Naval Movilizada, a D. Vicente Briz 
Página 2765. 
Otra asimilando a Oficial 2 de la id. id, al 
telegrafista de primera .D. Rafael Simón.—Pg-
SUBSECRETARIA DEL AIRE 
Ascensos.—Orden confiriendo empleo superior Ir.fflH 
' diato al Alférez de Complemento de Aviación m 
Sebastián Llompart Aulst.—Página 2765, 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION í 
RECUPERACION 
Destinos.—Dejando sin efecto el destino asigr 
Comandante de Infantería D. i^tanuel Granaoj 
Tamijuz.—Página 2765. 
Militarización.—Militarizando a Antonio Villanu 
Palomares y otros.—Páginas 2765 a 2767, ^^^ 
Id. a Francisco Lareina Lareina y otros.— 
2767 a 2769 
ADMINISTRACION CENTRAL 
ORDEN PUBLICO.—Subsecretaría.—Relación dí^'l 
nombramientos hechos a íavor de Caballeros' | 
.tilados, en el Cuerpo de Correos.—Página 27W' 
Comité de Moneda Extranjera.—Página 2770. 
ANEXO U N I C O , - A n u n c i o s tíficíales, part»®"'^'! 
Administración de Justicia.—Páginas 357 » ^ 
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JEFATURA DEL ESTADO 
L E Y E S 
El notable a u m e n t o del c o n s u m o ele s u c e d á n e o s del café, m o t i v a d o p o r las r es t r i cc iones establé^ 
cidas para la impor tac ión de éste, ocas iona u n a d i s m i n u c i ó n cons ide rab le en los i n g r e s o s de A d u a n a s , 
u^e es necesario compensa r , en la m e d i d a d e lo pos ib le , y n a d a m á s equ i t a t i vo q u e hallar tal compeni 
s.KÍón incrementando el i m p u e s t o q u e pesa sobre lo s p r o d u c t o s q u e en los ac tua les m o m e n t o s resul-. 
fan favorecidos por la fa l ta del café. • 
En su consecuencia, . , . • . 
D I S P O N G O : 
Artkulo p r imero .—El i m p u e s t o sobre la f ab r i cac ión en la P e n í n s u l a e I s las Ba lea res de la achi i ' 
c o t i a y remolacha t o s t a d a o m o l i d a , c e b a d a m a l t a d a y t o s t a d a y d e m á s s u b s t a n c i a s s u c e d á n e a s de l 
caté, se fija, ra ientras s u b s i s t a n las p r e sen t e s c i rcuns tanc ias , en c ien to ochen t a pese t a s p o r c a d a 
rfien kilogramos de peso ne to de d ichos p r o d u c t o s . 
Artículo segundo.—El p a g o del i m p u e s t o se h a r á efec t ivo po r m e d i o de p rec in t a s co locadas 
n^ los paquetes, en la f o r m a q u e p resc r ibe él v igen te R e g l a m e n t o d e 2 de a g o s t o de 1923. 
Las precintas serán de u n a p e s e t a con ochen ta cént imos , pa ra l o s - p a q u e t e s de mi l g r a m o s d e 
peso neto; de noven ta cén t imos , p a r a los de q u i n i e n t o s g r a m o s ; ' d e cua ren ta y cinco cén t imos , 
para los dé dosc ien tos c incuen ta g ramos , y d e d iec iocho cén t imos , p a r a los de cien g r a m o s . 
^f t ícu/o fercero .—El M i n i s t r o de H a c i e n d a c!i:t?.rá las n o r m a s q u e j u z g u e necesar ias pa ra el 
¡cumplimiento de esta Ley , q u e empeza rá a regir el d ía s igu ien te al de su inserc ión en el B O L E -
TIN OFICIAL D E L E S T A D O . , , • • -
Así lo dispoffgo por la p resen te Ley, d a d a en B u r g o s a p r i m e r o de d i c i embre de mil n o v e -
tienfos treinta y o c h o . — I I I a ñ o T r i u n f a l . . 
. F R A N C I S C O F R A N C O . 
• El.impuesto que recae sobre la fabr icac ión y e l ' c o n s u m o de Li cerveza viene r econoc i éndose , 
nesde hace varios años , por el P o d e r púb l ico , que es n o t o r i a m e n t e in fe r io r al q u e p u e d e s o p o r t a r 
ella bebida, sobre t odo , si se le c o m p a r a con el que g r ava las d e m á s a lcohól icas . 
Esa' circunstancia, q u e de por si jus t i f icar ía el a u m e n t o de! t ipo de t r i bu tac ión , es m á s de 
apreciar en los p resen tes m o m e n t o s , d a d a la neces idad de i nc r emen ta r los r ecu r sos del T e s o r o 
para hacer f rente a los cuan t io sos gas tos , p i ib l icos y el a u m e n t o e x t r a o r d i n a r i o q u e en e l \ : o n s u -
piio de la cerveza se obse rva en la zona l ibe rada . 
En,vista, pues , de esa cons ide rac ión , 
D I S P O N G O : - ' 
Artículo i .2—El i m p u e s t o que g rava la fabr icac ión y c o n s u m o de la cerveza se lija en veint i -
cinco pesetas p o r hectol i t ro de l íqu ido sa l ido de fábr ica . ' 
Articulo 2.0—El M i n i s t r o de H a c i e n d a q u e d a a u t o r i z a d o : -
Para concertar la percepc ión del i m p u e s t o con l o s - f ab r i can t e s de cerveza sobre la base d e 
nueva tr ibutación es tab lec ida en el a r t ícu lo an te r io r . 
. Para adop ta r las reso luc iones q u e impidan-se . a u m e n t e el precio. de ven ta al c o n s u m i d o r 
w cantidad superior a la q u e la elevación del i m p u e s t o s u p o n e •[.orx cada l i tro o f racc ión del 
fHismo. 
su pub l i cación en el B O L E T I N - O F I -J - - - L á - p r e s e n t e Ley regirá clesde e l ' d í á de-
(CIAL D E L E S T A D O . - • 
r Así lo dispongo por esta Ley , dada e n . B u r g o s 'a 'primero de diciembre de mil novecientos 
y o r h o . - . I I I A ñ o T r i u n f a l . . ' • 
F R A N C I S C O F R A N C O . . 
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GOBIERNO DÉ LA NACION ' 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A MINISTERiO DE DEFENSA NÁCIONAt 
El Poder público, atento siempre a resolver los 
problemas que la guerra crea, dictó las opor tunas 
disposiciones para la más rápida y eficaz reconsti-
tución de los Registros de la Propiedad que, en todo 
o en parte, hubieran sido destruidos, p romulgando , 
al efecto, la Ley de 5 idc julio y el Decreto de 20 de 
sept iembre del año actual, en los que se establece 
[;que los derechos arancelarios que deban percibir b s 
No ta r io s por las actas de notor iedad que autoricen 
quedan reducidos al 10 % de su importe. 
N o respondería el nuevo Es t rdo al principio de 
justicia en que inspira sus actos, si dejase sin un.T 
compensación a los funcionar ios públicos que han 
de contr ibuir a l a reconsti tución mencionada, con 
merma de sus honorar ios profesioneJes, y esta com-
pensación nada más lógico que establecerla, como 
secuela inmediata de la minoración de ingresos, m?-
- diante una reducción proporcional del gravamen que 
los afecta. 
En su vir tud, a propuesta de Minis t ro de H a -
cienda V previa deliberación del Consejo de Minis-
t ros , 
D I S P O N G O : ' 
Jirticulo primero—A los efectos de la Cont r ibu-
ción sobre las util idades, que grava* los ingresos pro-
fesionales de los Notar ios , y para la aplicación de 
lo prevenido en el apar tado 1 ° de la regla 7-- de la 
Instrucción de 8 de m2>yo de 1928, se considerará 
como ingreso por folio autorizado, con motivo de la 
extensión de las actas de i iotoriedad a que se refiere 
la Ley de 5 de julio del corriente año, la cantidad de 
75 céntimos. 
Articulo iegunáo.—El número de estos folios se 
consigncíá con separación de los demás en las de-
claraciones que los No ta r ios están o b l i g a d o / a pre-
sentar anualmente en sus respectivos Colegios, con-
forme a la Real Orden -de 7 de noviembre de 1922. 
As i lo dispongo por el presente-Decre to , dado 
en Burgos a veinticuatro de noviembre de mil no-
vecientos treinta y o c h o — I I I A ñ o Triunfal-
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de Hacienda, 
Andrés Arnr.do y Reygonaaud 
Je Villebardet 
N o m b r o ' Subinspector del Cuerpo de Carabíne- ¡ 
ros al Genera! de Brigada don Luis Pilar Lópc:, 
As i lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a uno de diciembre' de mil hovecipntos 
t re in ta v ocho.—III A ñ o Tr iun fa l , • 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Defensa Nacional, 
Fidel. Dávila Arrondo, 
Cesa en el cargo de G o b e r n a d o r Militar de As-
turias el Coronel de Arti l leria, retirado, habilitado 
para el empleo de Genera l de Brigada, don Rafad 
Latorre Roca-
Asi lo dispong:o por .el presente Decreto, dada 
en Burgos a uno de diciembre de mil novecientoi 
t reinta v oche-—III A ñ o Tr iun fa l . 
F R A N C I S C O FRx\NCO, 
Ei-Minístro do Defensa Nacional, 
Fidel Dávila Arrondo. 
Dest ino r.l Ejército de Levante al Coronel de Af" 
tilleria, ret irado, habi l i tado p»ra el empleo de GE^  
neral de Brigada, don Rafae l Latorre Roca. 
Así lo dispongo por el presente Decreto,, dado 
en Burgos a uno de diciembre de mil novecientos 
t reinta y ocho.—III A ñ o Tr iunfa l . 
F R A N C I S C O - F R A N C O 
El Ministro df Defensa -Naciona;* 
Fidel Dávila Arrondo. 
N o m b r o Gobe rnado r Mili tar de Asturias al Te' 
niente Coronel de Infanter ía , habili tado para «I 
empleo de Coronel , don José Ceano Vivas Sabau-
Así lo dispongo por el presente Decreto, ddo 
en Burgos a uno Mt diciembre de mil noveciento» 
treinta y ocho-—III x^ño Triunfal^ 
F R A N C I S C O FRANCO. ^ 
El Ministro de Defensa Nacional, 
Fidel Dávila Arrondo. 
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i,ongo,que el Gene ra l ' de Br igada don José 
[ , Gutiérrez continúe en el cargo de Coman-
general de Artillería del Ejército del Céntro . 
i lo dispongo por el presente Decreto, dado 
t,os a treinta de noviembre de mil novecientos 
[°y ocho.—iri A ñ o Tr iunfa l . 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
L^'tro dj Dífensa Nacional, 
'del Dávila Arrondo. 
n S T E R I O D E L I N T E R I O R 
Ley Je treinta y uno de diciembre de mil 
lentos ochenta y uno, regulan-do el impuesto de 
|s personales, al que qued?<ron ^u je tos todos 
Ipañoles mayores de catorce años.v estableció 
giraen especial en cuanto a su contribución f n 
||de los militares y sus asimirládos que no estén 
dos, como una prueba nvás del reconocimiento 
uero militar; situación mantenida en el Esta-
Provincialde mil novecientos veinticinco y que 
jal adven'.miento de la segunda República, por 
Rto de siete de agosto de mil novecientos trein-
uno. 
b circunstanci2.s actuales aconsejan la vuelta 
ho régimejly por lo que, a propuesta del Mi-
del Interior y previa deliberación del Con-
de Ministros, 
D I S P O N G O : 
érlículo único.—Se restablece en todo su vigor 
^puesta en el apartado C ) del articulo doscien-
leintiséis del Estatuto Provincial sprobado por 
fDecrcto-Ley de veinte de marzo de mil nove-
, ios veinticinco. 
p í lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a uno de diciembre de mil novecientu^s 
treinta y ocho.—III A ñ o Tr iunfa l . 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro .del Interior, • 
Ramón Serrano Suñer. 
Autor i zado para incorporarse al servicio de la 
Armada , cesa én el cargo de Gobe rnado r Civil de 
la provincia de Sevilla D . Pedro C a m e r o del Castillo. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos n t res de diciembre de mil novecientos 
treinta y ocho-—III A ñ o Tr iunfa l . 
F R A N C I S C O F R A N C O 
1 
El Minis.fro del Interior, ' 
Ramón Serrano Suñer. 
A propuesta del Minis t ro del Interior , cesa en 
el cargo de .Gobernador Civil de la provincia de 
• Alava don Eduardo Cadenr/s Camino . 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a tres de diciembre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III A ñ o Tr iunfa l . 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro del Interior, 
Ramón Serrarlo Suñer. 
" A propuesta del Minis t ro del Interior, nombro 
Gobernador Civil de la provincia de Sevilla a don 
Eduardo Cadenas Camino. 
Asi. lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a tres de diciembre de mil novecientr>s 
treinta y ocho-—III A ñ o Tr iunfa l . 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro del Interior, 
Ramón Serrano Suñer. 
MISTERIO DE H A C I E N D A 
feES 
l |cmo. Sr,: Vista la solicitud 
L / " t e Ministerio por el 
P ele España, en vir tud de 
F o . d e su Consejo General , 
feente tenor: "Que se sirva 
ifit^ eltr,' "n ío r tn idad con lo 
fatuS " t icu lo 60 de los 
» a < £ de E s p ^ a , 
ttal Fvt„ "na Jun ta Ge-
í c u v Í T i ' " " ' ^ de Accionis-
r Exposición, y, en su 
caso, aprobación de las gestiones 
efectuadas por el Conse jo en lo 
concerniente al rescate "de las re-
servas metálicas, y voto de con-
fianza para que las prosiga con 
todo celo y entusiasmo, b ) Sor-
teos para la designación de Accio-
nistas Asociados, c) Lectura, y, 
en su caso, aprobación de la pro-
puesta que haga a la Jun ta el Con-
sejo, asistido de los Accionistas 
Asociados. Para que pueda for-
mularse la expresada propuesta , 
se in te r rumpirá la sesión el tiem-
po necesario"; 
£.ste Ministerio se ha servido 
resolver d t conformidad con lo 
pedido. 
Lo que comunico a V. E. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Burgos, 1 de diciembre de 1938. 
III A ñ o Tr iunfa l . 
AMADO. 
Sr. Comisario de la Banca Oficia l 
l imos. Sres-: En atención a lo 
interesado por el G o b e r n a d o r Ci-
vil de Badajoz, de conformidad 
con la DroDucsta de la Cámara 
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Oficial de Comercio de dicha pro-
>-incia; 
Vistos el articulo tercero del De-
creto de 13 de agosto de 1936. so-
bre moratoria mercantil y prórro-
ga de la misma, y el Decreto de 2 
de mario de 1938, que asigna al 
Ministerio ác Hacienda ia compe-
ter cia sobre , la materia. 
Este Ministerio se ha -servido 
disponer, que en los términos mu-
nicipales liberados de la provincia 
de Badajoz, se entienda renovada 
.'a prórroga de moratoria conce-
dida por Orden de 14 de octubre 
próximo pasado, en treinta días 
r;;.turales más, que se contarán a 
i'-Ttir de la expiración de la pró-
rroga anterior. 
Lo que, para su conocimiento y 
demás efectos, participo a VV. II.. 
ri'vr.s vidas íjúarde Dio^s muchos 
años * 
Bur •Cros. J de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal. 
AMADO. 
Sres. Jefe del Servicio Nacional 
de Régimen Jurídico de Socie-
dades Anónimas, Gobernador 
Civil y Delegado de Hacienda 
de Badajoz. 
limo. Sr.: La Ley de primero del 
corriente mes, que entrará en vi-
gor .el día 5, modifica el impuesto 
sobre la fabricación de la achico-
ria y remolacha tostada y molida, 
la cebada tostada y maltada y de-
más sucedáneos del café, y auto-
rizado este Ministerio para dic-tar 
las normas que exija su desarrollo 
y cumplimiento, de conformidad 
con lo propuesto por V. I., dis-
pongo lo siguiente: 
Primero.—El impuesto sobre la 
fabricación de la achicoria y re-
molacha to,stada y molida, la ce-
bada tostada y maltada y demás 
sucedáneos del café, se fija, a par-
- tir del día 5 de este mes, en 180 
pesetas por cada 100 kilogramos 
de peso neto, y, en consecuencia, 
E1 valor de las precintas que' de-
berán ostentar los paquetes con-
teniendo las expresadas mercan-
cías, será, sin excepción alguna, 
de 18 céntimos de peseta para ¡os 
paquetes hasta 100 gramos de pe-
so neto; de 45 para los de 2.^0; de 
90 para los de 500; y de 1-80 pe-
setas para los de LOOO. 
Se autoriza la elaboración y 
circulación de paquetes con mues-
tras de dichos sucedáneos del ca-
fé. cuyo peso no exceda de 55 
gramos, mediante la imposición de 
precintas con rotulación hasta di-
cho peso, y precio de 10 céntimos 
de peseta. 
Segundo.—Por" esa Jefatura se 
procederá a tramitar los pedidos 
para la confección de precintas de 
lo?-precios antes indicados. 
Tercero —Entre tanto pueda dis-
ponerse de nuevc"'-; precintas, se uti-
lizarán las actuales., en la forma 
siguiente: 
a) Las que tengan ahora las 
Administraciones del Impuesto se 
habilitarán rectificándose a mano 
el valor de las mismas y estam-
pándose el sello de la Oficina co-
rrespondiente, antes de entregar-
las a los fabricantes o Inspecto-
re.c. 
h) Las que estén en poder de 
éstos Últimos, serán devueltas a 
las Admini.'straciones respectivas 
para su habilitación, según se pre-
viene on el apartado anterior, y 
c) Las que obren en poder de 
los fabricantes, estén o no coloca-
das en los naquetes, se reintegra-
rán con sellos dé comunicaciones 
que utilizarán los Interventores de 
l-'s fábricas bajo su responsabili-
dad. 
Cuarto.—Los comerciantes pro-
cederán asimismo a reintegrar con 
sellos de comunicaciones la dife-
rencia del valor de las precintas 
de los paquetes en existencias, '-n 
el término de 15 dias, a partir de 
la fecha de la nub!ir:(ción de e^ta 
Orden en el BOLETIN O F I C I A L 
DEL ESTADO, sin perjuicio de 
realizar, desde luego, ese reinte-
gro en los paaueter qup vendan 
artí 's de expirar dicho niazo. 
Dios guarde a V. I. niuchos 
años. 
Burgos. 3 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal. 
AMADO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Aduanas-
Ilmo. 'Sr.: Vista la instancia de 
don Jerónimo Massanet Nicolau. 
•vecino de Palma de Mallorca, 
Consejero - Delegado de la razón 
social "Motor Unión. S. A.", Com-
3añía Mallorquína de Automóvi-
es, en solicitud de rescisión del 
concierto para pago a metálico del 
impuesto del Timbre sobre los bi-
lletes de viajeros que tenía conce-
dido dicha Socié'dad por Orden 
de este Departámento de 18 de 
inavo de 1934; 
Resultando que segi 
fiesta en la referida i, 
partjr de 15 de mayo i 
Empresa tuvo que su! 
tráfico de viajero^ en i 
to de lo dispuesto en t, 
de § de abril de 1936, J 
se prohibía el transpott((j 
ros mediante el pago ] 
p billete individual, viéi 
gada, desde esa fecha,) 
dad, a realizar los servid 
rismo .mediante autoriii 
la Jefatura, de Obras 1 
la provincia de Baleares,jJ 
do con las caracteristilisíf 
das para los sevviciosdeá 
o sea, por coche corapift 
Resultando que comproiJ 
tas manifestacione.s porlilj 
ción técnica del Timbre,s 
ser ciertas en todos sus t 
según consta en el 
sita realizada a la Sodti 
25 de octubre del corrientt| 
Resultando que segúnt 
ción. expedida por la 
de Hacienda de la i 
Baleares, la .Sociedad 
Unión, S. Á." tiene satis 
impuesto de que se tratalj 
de diciembre de 1936; 
Considerando que la-
interesada ha cesado en:! 
zacion del servicio por el! 
nía obligada a recaudarelj 
to de aue queda liecho4 
por tanto, en la obligaciáj 
gresar mensualmente a ;J 
cuenta, la cantidad estipf 
aouel concierto. 
Este Ministerio, de cw| 
con 1o propuesto por Isa 
del S e r v i c i o Nacional dej 
y- M o n o p o l i o s , acuerda r 
e f c t o el concierto aue tea 
cedido por Orden de 18» 
He 1934 la razón social| 
Unión. S. A.", Compañía'] 
qtiina de Automóviles,] 
"reso a metál ico del iwP' 
Tinvbre sobre los b¡lletes| 
jeros-
Dios guarde a V. 
años. 
Burgos, 29 de novi" 
^1938.-111 Año Triunfa!. 
Se. J e f e d-cl Servicio 
Timbre y .Monopíín» 
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MISTERIO DE FOUCACIGN 
^ NACIONAL 
O R D E N 
limo. Sr.: Estaado vacante el 
cargo de Director de ia Escuela 
írofesional de Comercio de Palma 
pe Mallorca, 
I Este Ministerio lia tenido a bien 
ítiombrar para el desempeño del 
citado cargo a don Diego Z a f o r -
te:a y Musoles, primero de la ter-
^a enviada por el Cent ro mencio-
nado. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
íúcnto y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
lañes. 
Vitoria, 30 de noviembre de 
•1938.-I1I Año Triunfal . 
PEDRO SAINZ R O D R I G U E Z . 
Illmo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Enseñanza Profesional y 
Técnica. 
MNISTERIO DE ORGANIZA-
ICION Y ACCION SINDICAL 
ORDENES 
limos. Sres.: En uso de las atri-
buciones que me confiere el De-
lírcto fecha 13 de mayo último, he 
lacotdado disponer: 
Primero.~St establecen las Ma-
gistraturas de .Trabajo de Avila, 
'^ acetes y Castellón de la Plana, 
:Qn jurisdicción en las provincias 
de sus nombres y residencia en las 
capitales respectivas. 
Segundo.—La jurisdicción de la 
Magistratura de Traba jo de Tole-
do, abarcará únicamente a su pro-
vincia, fijando su residencia en la 
capital. 
rcrcero.—Los Jueces de Prime-
ra Instancia de la zona liberada 
(ie la provincia de Madrid, eje-rce-
rán, en los casos en que proceda, 
funciones de ^Vag¡strados de Tra-
bajo, haciéndolo asi constar en las 
diligencias correspondientes. 
Cuarfo.—De conformidad con 
lo establecido en la disposición 
transitoria del Decreto de 13 de 
®ayo, los Jueces de Primera Ins-
Ftancia de las provincias indicadas, temitirán a las Magistraturas de 
5 itabajo que se crean, el archivo 
¡ y documentación correspondiente 
P 'as mismas,'asi como las recla-
Itiucioiics que se encuentren en 
tramitación ante dichos organis-
mos. Los Magis t rados de Traba jo 
cont inuarán la tramitación de di-
chos expedientes sin retrotraer el 
procedimiento. 
D e igual modo procederán los 
Magis t rados de Traba jo de Tole-
do, Badajoz y Salamanca, con res-
pecto a las reclamaciones en cur-
so o ya t ramitadas, de las que 
deban conocer o conservar, con 
arreglo a lo dispuesto, las nuevas 
Magis t ra turas de T raba jo o los 
Jueces de Primera Instancia dé la 
provincia de Madr id . 
Santander ; 25 de noviembre de 
1938.—III A ñ o Tr iunfa l . 
P E D R O GONZALEZ B U E N O 
Sres. Subsecretario de este Minis-
terio y Jefe del Servicio Nacio-
nal de Jurisdicción y Armonía 
del Trabajo . 
El Decreto de 13 de mayo úl-
timo, creando Ta Magis t ra tura de 
Traba jo , dispotie, que para aque-
lla demarcación territorial en que 
no se designe Magistrado, serán 
ejercidas sus funciones por los 
Jueces de Primera Instancia. Apli-
cando tal precepto, la O r d e n de 
este Ministerio de 23 del misino 
mes, determinó, que la jurisdic-
ción de cada Magis t ra tura , abar-
caría salvo expresa excepción, los 
limites de su respectiva provin-
cia. 
La práctica aconseja se modifi-
que tal disposición en io que se 
refiere a las Magis t ra turas de Tra-
ba jo de las Islas Baleares y Ca-
narias, dada la dificultad de me-
dios de comunicación de unas Is-
las con otras, por lo cual, este Mi-
nisterio ha acordado disponer: 
Primero.—La jurisdicción de las 
Magis t ra turas de Traba jo de Ba-
leares y Canarias , con residencia, 
respectivamente, en Palma de Ma-
llorca, Las Palmas y Santa Cruz 
de Tenerife , abarcará, únicamente, 
los limites de las Islas de Mallor-
ca, G r a n Canar ia y Tener i fe . 
Segundo.—Los Jueces de Prime-
ra Instancia de las demás Islas 
Baleares y Canarias , de conformi-
dad con lo dispuesto en el párra-
ro segundo del articulo p r imero 
del Decre to de 13 de mayo últi-
mo, ejercerán, en los í a sos que 
p roce ja , funciones de Magistra-
dos de Traba jo , haciéndolo así 
constar en las diligencias corres-
pondientes. 
Disposición tcansitovia. — Los 
Magis t rados de Traba jo de Pal-
ma de Mallorca. Las Palmas y. 
Santa Cruz de Tenerife , en el tér -
mino do diez días, a part ir de la 
publicación de esta Orden en el 
B O L E T I N O E I C I A L D E L ES-
T A D O , remitirán a los respecti ' 
vos Jueces de Primera Instancia, 
de las restantes Islas, las reclama-
ciones de las que., con arreglo a 
lo dispuesto. Ies correspondiera 
conocer, debiendo éstos úl t imos 
ordenar c cont inuar su inmediata 
tramitación, sin retrotraer el pro-
cedimiento. 
Santander , II de noviembre da 
1938 . - I I I A ñ o Tr iunfa l . 
P E D R O GONZALEZ B U E N O 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nació* 
nal de Jurisdicción y Armonía 
del Trabajo . 
A^INiSTERIO DE INDUSTRIA! 
Y COMERCIO 
O R D E N 
limo. Sr. En cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo tercero del 
Decreto de 20 de octubre úl t imo, 
la Comisión de Estudios sobre los 
Hidroca rburos Nacionales, creada 
por el mencionado Decreto, h a 
quedado consti tuida del modo s i -
guiente: 
Pres idente: El Jefe del Servicic» 
Nacional de xMinas y Combus t i i 
bles. 
t i Jefe del Servicio Nacional d e 
Ii>austria, en representación de di-« 
cho Servicio Nacional . 
D o n Francisco Lafont Cabanas , 
en representación del Minis ter io 
de Dfefensa Nacional . 
•El Director del Inst i tuto Geoló-
gico y Minero de España y el In-« 
geniero Vocal de dicho Inst i tuto, 
don Al fonso Alvarado y Med ina , 
D o n Luis Bermejo y Vida, don 
José Mar ía González de Careaga , 
don Demetr io Carceller y Segura 
y don José Manue l Pert ierra, co-t 
mo especialistas. 
D o n Félix de Gregor io y Vil lo-
ta, como .técnico de la Delegación 
del Gobierno cerca de la Compa-i 
ñía Ar renda ta r i a del Monopol io 
de Petróleos, S- A., y don José A r -
villa H e r n á n d e z y don Ruper to 
Sanz, como especialistas, per tene-
cientes a dicha Compañía Arren< 
dataria. 
D o n Antonio Lucio Villegas f 
Escudero, don Ramón Cerero * 
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Blanco y don Santiago Baselga y 
ÍAladrén, en representación de los 
productores de Hul la y Lignito. 
Secretario: El Jefe de la Sección 
'de Combust ibles del Servicio N a -
cional de Minas y Combustibles-
Lo que comunico a V . I. para su 
conocimiento y opor tunos efectos-
Dios guarde- a V. I- muchos 
años. 
Bilbao, 26 d e noviembre d e 
1938-—III A ñ o Tr iunfa l . 
JITAN AI '^TONIO SUANZES 
l imo. Sr- Jefe del Servicio Nacio-
na l de Minas y Combustibles-
MINISTERIO D E DEFENSA 
NACIONAL 
ORDENES 
: UNIFORMIDAD 
Hamendose padecido érror en la 
publicación de la Orden de este 
Ministerio,-íecha 30 de noviem-
bre último (B. O. del 3 de di-
ciembre corriente, número 156), 
se publica a continuación debi-
damente rectiflcada-
^^  Se dispone que los Jefes y Ofi-
kiales habil i tados para ejercer em-
pleo superior, l levarán en la pren-
da de cabeza las insignias o las 
estrellas correspondientes al em-
pleo para el cual están habili tados, 
sobre fondo de paño negro, de-
bienclo en la misma forma osten-
tarlas en la p renda de cabeza los 
Capitanes, Tenientes y Alféreces 
provisionales y los Auxil iares ' de 
Contabi l idad . 
I Los que tengan empleos 'hono-
tar ios o asimi ados, las llevarán 
también en la p renda de cabeza, 
sobre fondo color barquillo, como 
está ordenado para los distintivos 
que deben llevar sobre el pecho. 
Se recuerda que los Oficiales de 
las escalas de Complemento deben 
llevar una C deba jo ' del" emblema 
ide sus Armas o Cuerpos respec-
tivos. 
Burgos, 30 de noviembre de 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Ge-
nera l Encargado del Despacho del 
'Ministerio, Luis .Valdés Cavani-
illes-
, SERVICIO DE TRANSEUNTE-S 
El servicio de pago de haberes 
* t ranseúntes , que siempre ofre-
f ieron e randes dificultades por la 
t a rdanza de los Cuerpos en com-
pensar los cargos, se ha complica-
do extraordinar iamente durante la 
campaña, resul tando m u y difícil 
de solucionar sat isfactoriamente, 
pues ni los Cuerpos están en con-
diciones de anticipzff de su Fondo 
de Mater ia l las cantidades que se 
precisen para esa atención, ni es 
posible tampoco que perdure el sis-
tema de que sea el Estado quien 
los anticipe, porque la práctica tie-
ne ya 'muy demostrado que en esas 
condiciones, y por diversas causas, 
quedan sin reintegrarse por los 
Cuerpos sumas de verdédera im-
portancia, con grave quebranto pa-
ra los intereses del Estado. 
Para obviar estas dificultades, 
dentro de lo posible, y como am-
pliación á kis Ordenes de 22 de 
septiembre y 17 de noviembre de 
1937 (BB. O O . núms. 341 y 396), 
se dispone lo que sigue: 
1.2 N o se l ibrará ya por cuenta 
del Estado, en concepto de antici-
po, cantidad alguna para pago da 
haberes a trí<nseúntes, y de las que 
lo hubieren sido anter iormente, se 
gestionará con la mayor actividad," 
por quien hubiere percibido les 
fondos, la compensación de los 
cargos correspondientes, recomen-
dándose a los Cuerpos pongan el 
mayor interés en el pago de dichos 
cargos, a fin de evitar perjuicios 
al Tesoro. 
Los Oficiales de Transeúntes 
pondrán la mayor diligencia en li-
quidar seguidameste con las Pa-
gadurías los fondos que de éstas 
hubie ran recibido, a fin de que di-
chrtí Dependencias puedan justi-
ficar los correspondientes manda-, 
mientos de pago. 
El 31 de diciembre próximo, los 
Oficiales de Transeúntes que hu-
bieran' recibido fondos del Estado 
para esta atención y no puedan 
l iquidar totalmente Con In tenden-
cia, remitirán ni Estado Mayor de 
su Región Mili tar respectiva, por 
conducto del Cuerpo o Dependen-
cia a que pertenecen, cuenta de-
tallada, en la qué se exprese la 
•cantidad que tiene pendiente de 
liquidación con éí Estado, expre-
sando el detc-Jle de los Cuerpos 
que no les haya compensado los 
cargos que hubieren formulado, 
para, q u í por aquel Estado Mayor 
sean los morosos conminados al 
pago, dando cuenta, a este Minis-
terio de aquellos casos en los cua-
les exista cauaa de verdadera y le-
gítima imposibilidad de obtener la 
compensación-
Las Pag ídu r i a s de Intendencia 
tan pronto reciban los fondos de 
los Oficiales de Transeúntes, fe 
re integrarán al Tesoro, justifican-
do con ello los respectivos M a n -
damientos de Pago. 
2-2 A part ir de primero de ¡Ü- -
ciembre próximo, los indivi^s! 
de t ropa hospitalizados, que als;!j 
dados de alta., marchen en disfm(í| 
de licencia, serán socorridos fj j 
los Adminis t radores de los Hosf-I 
tales Militares, Civiles o Clínicas,! 
no sólo en la cuantía dispuesta e 
el R- D . de 22 de octubre de 153 
( D . O. núm. 2-355-, sino también 
con el haber de 1,90 pesetas por 
cada día de licencia que-les hay; , 
sido concedido, si se trata de sol-1 
dados peiiinsulares, y con las can-
t idades fijas de 3 pesetas, los des-
t inados en Regulares, y 5 pesetas, 
los legionarios, justificándose tam-
bién en igual forma que el soco-
rro a los hospitalizados, a cuyo j 
fin en las relaciones mensuales se 
ha rá constar el número de los-so' 
corros entregados, cesando de ÍJ' 
cilitjir éstos los Oficiales de Tran-
seúntes. 
3.2 Los individuos de ^ trop! 
que se separen de sus Unidades, 
con derecho a haber, bien pot j 
concedérseles el disfirute de permi-
so o licencia, o por cualquier otro,] 
motivo jusíificado que no sea el i | 
hospitalización, deberán -.narchsr 
socorridos, en la parte que les co-
rresponda, por S'U s respectivas 
Unidades duran te los días de du-
ración del permiso, l i c e n c i a au-
sencia, sin que deban facilitárse-
les sofor ros por los Oficiales de 
Transeúntes . 
• 4.2 Si en algún cseo, poco fre-
cuente, fuera necesario socorrerá 
algún individuo de clase de tropa 
que estuviera separado de su Un-
dad, podrá la Autoridad M i t o 
si a su juicio debiera ser socorri-
do, ordenar que lo sea por 
C u e r p o ' d e la guarnición, pasand'ij 
-éste seguidamente el cargo, 
resarcirse de la cantidad anticipa-
da., al Cuerpo o Unidad a que per-
teneciera el individuo socorrido-
Burgos , 30 de noviembre de 
1 9 3 S . - I I I A ñ o T r i u n f a l . - E i O " 
neral Encargado del Despacho de' 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilie-
Ascensos 
En virtud de lo dispuesto P"' 
S. E. el General ís imo de los t i" 
citos Nacionales, se confiere el en 
pleo inmediato, con la antieu'"" 
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. 74 de enero de 1937, al Tenien-
te de Infantería don Joaquín Gon-
zilez Martínez, colocándose en la 
s-ala de su puevo empleo a con-
inuación de don Florentino At-
Una Cuadrado. , 
Burgos, 1 de diciembre de 
lili Año Triunfal—El General En-
cardado del Despacho del Minis-
Iterio, Luis Valdés Cavanilles. . 
Por reunir las condiciones que 
detórmina la Orden de 5 de abril 
ultimo (B. O. núm. 532), se.as-
Jciende ai empleo de Teniente pro-
k-lsional del Arma de Infantería, 
[con la antigüedad que a cada uno 
be le señala, a .los Alféreces de 
dicha escala, y Arma que a conti-
nuación se relacionan: 
Don Lorenzo Gómez Vera, con 
¡antigüedad de 20 de agosto de 
11937, 
Don Lucinio Cervantes Rosel, 
icon ídem de 22 de septiembre de 
[ídem. 
Don Macario Cabañes de Blas, 
pn ídem de 2 de noviembre de 
sdem. 
Don Angel Gutiérrez Valdés, 
jcon ídem de 21 de noviembre de 
Wem. 
Don Juan Jesús Serrano Macha-
tío,.con ídem de 12 de , dici-embre 
de ídem. -
Don Manuel Cornelles Pellicer, 
¡con ídem de 4 de 'enero de 193S. 
Don Antonio Aparicio' Ferreiro, 
¡con ídem de ídem. 
Don Luis Valentín Chacartegui 
iaenz de Tejada, con ídem de. 10 
ue enero de ídem. 
Don Aleiandro Bérgamo Lla-
ores, con ídem, de ídem. 
Don Miguel Puig Planas, con 
pem de Ídem. 
Don Bernardino Bellod Casano-
con ídem de ídem. 
Don Pedro J. Viccns Casanovas, 
¡con ídem de ídem 
Don Miguel Garballo Pérez, con 
dem de 12 de enero ídem, 
uon Francisco Rodríguez de 
^'"ojosa Trsbaleda, con ídem de 
' ac enero de Ídem. 
Icon ?? Rodríguez Rios, 
p Idem de ídem. 
1 Uon Serrcin M i r ó n López 
- le"" ^^ 
IcoÍlí Salvatierra Molin,^ 
l febrero de ídem. 
Don Leopoldo Espinosa San-
juán, con ídem de ídem. 
Don Sebastián León Jorge, con 
ídem de ídem-
Don José Blanco Sacramento, 
con ídem de ídem.-
Don José del Castillo Carrillo, 
con ídem de ídem. 
Don Manuel Romera Gómez, 
con ídem de 26 de febrero de ídem. 
Don Manuel Sánchez Moreno, 
con ídem de ídem. 
Don Francisco Lachica Mirasol, 
coii ídem de idem. 
Don Francisco Ramos Moreno, 
con ídem de idem. 
Don I'edro Cabezudo García, 
con ídem de ídem-
Don Luis Anglada Boggio, con 
ídem de 10 de abril de idem. 
Don Jesús Suárez Ortega, con 
idem de ídem. 
Don José Guevara Ponce,. con 
idem de ídem. 
Don Antonio García Valdeca-
sas, con ídem de 13 de abril de 
idem. 
Don José' Gu imán Sánchez, con 
ídem» de idem. 
Don Andrés Muller Sánchez, 
con ídem dé idem. " 
Don Joaquín de-Andrés lEscu-
dero, con i d e t ^ d e ídem-
Don José I » b e r o . García, con 
ídem de idem. 
Don José Luis Aznares Sacasa, 
con idem de ídem. 
Don Luis Isern Jausat, con ídem 
de ídem. 
Don Aurelio Vázquez Pascual, 
con ídem de idem. 
Don Leandro Alonso Costas, 
con ídem de 23 de abril de idem. 
Don Gabriel Rodríguez -Ranea-
ño, con ídem de ídem. 
Don Emilio García García, con 
ídem de 22 de mayo de idem. 
Don Eugenio Fernández Fuen-
tes, con ídem de ídem. 
Don Mauricio Mata González, 
con idem de idem. 
Don Rafael Cantillana Amador, 
con ídem de ídem. 
, Don Joaquín Fernández Manri-
que, con ídem de 25 de mayo de' 
ídem. 
Don-José Garí ía Castillo, con 
ídem de ídem. 
Don Angel Cáliz Garrido, con 
ídem de ídem. 
Don Francisco López Fernán-
dez, con ídem de ídem. 
Don Ramón Ramiro Brona, con 
ídem de ídem. 
Don Isidoro Montero Montero, 
con idem de ídem. 
Don Tomás Santonja del /Rí:^ 
con ídem de ídem. • 
Don Vicente Sánchez Simón, 
con idem de idem. 
Don Andrés Cabello Pérez, con 
Idem de ídem. 
Don Carlos Bareña Escalante 
con ídem de ídem. 
Don Manuel Sevillano Macias 
con ídem de ídem. 
Don Carlos Pérez y Gómez del 
Valle, con ídem de ídem. 
Don Ma.nuel García Rendón, 
con ídem de idem. 
Don Juan Peche Rico, con idem 
de ídem-
D o n Femando Morell Rubio, 
con ídem de ídem. 
Don David López González, 
con ídem de ídem. 
Don Luis del Barco Zarza, con 
idem "de ídem. 
Don Juan Antonio Cabello Fer-
nández, con ídem de idem. 1 
Don Luis Solá Carrión, con ict, 
de ídem-
Don Alfonso Gajardo Hernán-.] 
dez, con ídem de idem. 
Don Ignacio de Ros Ramis, con;¡ 
ídem de 5 de junio de idem. 
Don Tomás Azcárate Rodríguez,, 
con ídem de-idem. 
Don Luis Alvarado Duarte, co» 
ídem de ídem. \ 
Don Angel Rubio Rubio, coK 
idem de 9 de julio de ídem. 
Don Jesús Redondo Torres, con; 
ídem de idem. 
Don Severino Vela^sco García-g 
con idem de ídem-
Don Agustín Santos Novoa< 
con idem de idem. 
Don Antonio Martínez Escude-s 
ro, con idem de 15 de julio de idw 
Don Fernando Atienza Albarra< 
cin, con idem de ídem. 
Don Antonio Rodríguez Au-" 
gustín, con ídem de idem. 
Don Enrique Zorroza Tejedor 
con ídem de 17 de julio de ídem. 1 
Burgos. 1 de diciembre de 1933< 
III Aüo Triunfal.—El General En.-. 
cargado del Despacho del Minis-t 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
De acuerdo con lo dispuesto etS) 
la Orden de 11 de septiembre d«l 
1936 (B- O. de la lunta de Defont' 
sa Nr.:ional núm. 22). y a propues-^j 
ta del Coronel Jefe de la Tercer» 
División, se concede el desempeñoi! 
V consideración del empleo de AU' 
férez de Infantería al Alumno díi 
la Academia de Infantería, Cab.r 
Hería o Intendcncir. don J o ^ Na« 
v.-"?s Mer-di-.íbal. 
Burgos, t de diriembrc d.' 193JL 
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I I I A ñ o Triunfal .—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el curso de amplia-
ción y perfeccionamiento verifica-
do en Segovia, se asciende al em-
pleo de Teniente provisional de 
Art i l ler ía ai los Alféreces de dicha 
escala y A r m a que se relacionan a 
cont inuación, los cuales continua-
rán en sus actuííles destinos: 
D . Manue l Cerdá Torelló. 
D- NX-'alter Lewin . de Aguina-
galde. 
D . Jaime Reñó Sola. 
-D. Rafael García S. Miguel y 
Fernández-Hermosa . 
C . Juan Llansó de Viñals . 
D . Ignacio Vivanco Bergamiu. • 
D . Ignacio Bareño Rasche. 
D . Ricardo Recio Amézaga . 
D- Eugenio Sá'ldaña Sanmart ín . 
iD- jac into Aró la Luque. 
-íD. M a n u e l ' A l i a Medina . 
D . Juan M . Albisu Sa.nmartín. 
Ramón Mart ínez Zapata . 
D . Francisco de los Ríos Ro-
mero. 
D . Emiliano Saizar Irarzábal . 
D . Luis Ríos Ríos. 
ÍD. Tomás M u r Vilaseca. 
•D. Alber to Midde lmann Medem 
D- Carlos García S. Miguel y 
Fernández Hermosa . 
D . José^R . Lasanta Ruiz -Na-
varro. 
D . Alber to Pereda Aparicio. 
'D. José Chapa Gal índez. 
D . Eduardo Tacoronte Aguilar-
D . José R. de la Sierra Fernán-
dez, 
D- Ignacio Escudero Ugalde . 
D- José I. González del Valle y 
Llaguno. 
D . Nicolás Fustcr Ochandarena 
D- Ignacio Emparanza Gazta-
ñaga. 
;D. Enr ique Botella Fuster . 
>D. Fernando Reguera BlamcO'' 
'D. Carlos Sánchez Yapes.-
l'D- Pedro García Chamorro . 
|D. Enr ique Velluti Suárez. 
'D. L o r e n z o Mart inicorena 
García. 
' D . Justo Ar ru t i Iceta. 
D. Antonio Ollero de Sierra. 
D . Luis' Morano MagdaJeno-
D Leandro de Torres Abreu . 
D . Luis F. García de la Vega 
y Mit jans . 
D . Guil lermo Bernat Pallás. 
D- Francisco Mar t in Péna. 
13. José María Bourgón López-
Dórig.-K 
D. Mar iano Mart ínez .Viamonte . 
D . Enrique" A z n a r Anguisola-
D- Miguel Hermoso de Mendo-
za y Fernández . 
D . Rafael C a l v o Machimba-
rrena. 
D . Jesús Ibaibarri?._-5a Suso. 
D- J u a n Velasco Fernández 
Nespra l . 
D- Eugenio C. Rodríguez He-
rrero. 
D . Enr ique Burgos Alvear . 
D . Luis Bustamante Ezpeleta-
D . José Sánchez Araña ; 
D . Julián Mart ínez Sanz. 
D- Francisco de Fez Ruiz. 
D . Luis Jaumandreu de Mena<. 
D . Rafael Sánchez Nieva . 
D . José L- Pérez y Pérez. 
D . Benito de Cast ro Bocos. 
D . José Zayas Rodríguez. 
P - Julio Casares y Pérez de 
Evora. 
D . Juan C. Bernard -Bernard. 
D . Lucio $• M u ñ o z Barez. 
D . César M u r o de T-tao Durán . 
D- Benjamín Almenara Galle 
gos-
D. Jorge Uribesalgo Zaloña. 
D . Ven tu ra Valcárcel Tribaldos. 
D- José Vil iánueva Fernández . 
Burgos, 1 de: diciembre de 1938. 
III A ñ o T r i u n f a l . - ^ l Genera l En-
cargado del D e s p * i o del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
determina a Orden de 5 de aSril 
último (B. O . núm. 532), se as-
ciende al empleo de Teniente pro-
visional de Artillería, con la an-
t igüedad que a cada uno- se íe se-
ñala, a los Alféreces de dicha es-
czJa y A r m a que a continuación 
sé relacionan, los cuales continua-
rán en sus actuales destinos: 
Don Felipe Gut iérrez Suárez, 
con ant igüedad de 28 de febrero 
de i m 
D o n Felipe Qu in t ana Domín-
guez, ídem ídem de 28 de ídem de 
1938. 
D o n Felipe A n t ó n Escribano, 
ídem ídem de 28 de ídem de 1938. 
D o n José Otamendi .Retortillo, 
idc'm ídem de 28 de ídem de 1938. 
Don Augus to Ar iño Malo, ídem 
ídem de 28- de abril de 1938. 
D o n x\nibal Moltó López Que-
sada*, ídem idem de 28 de junio de 
1938. 
•Burgos, 1 de diciembre de-1938. 
III A ñ o T r i u n f a l — E l Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
En vir tud de ló dispuesto pot 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
empleo inmediato, con antigüedad 
de 20 de marzo ,de 1937, al Sar-
gento de Ingenieros D. Miguel 
Cruz Cruz , , colocándose eñ su 
nuevo empleo a continuación de 
don Felipe Luengo Marruquí. 
Burgos, 1 de diciembre de 193., 
III A ñ o Triunfal .—El GeneralEn-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por estar incluidos en la Órden 
de 20 de julio últ imo (B. 0. nú-
mero 26) se asciende, en su es-
cala, al empleo de Teniente a las 
Alféreces Médicos asimilados don 
Ange l Cátiviela Cativiela y don 
Ignacio González Ortega, los que 
cont inuarán prestando sus servi-
cios en los destinos que actual- : 
mente desempeñz>n. , • 
Burgos, 1 de diciembre de 193S, 
I I I A ñ o Triunfal .—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por estar incluidos en la Ordca 
de 7 de octubre de 1937 (BOLE-
T I N O F I C I A L núm. 362), se as-
ciende, en su escala, al empleo de 
Teniente a los Alféreces Médicos 
asimilados que figuran en la 
guíente relación, los que continua-
rán pres tando sus servicios en los 
destinos que.actua*lmente desempe-
ñ a n : 
D . Luis Abascal Garalloa. 
D . Miguel Cruz Carrasco. 
D . José Mar ía Durán Troncoso, 
D . Car los Huidobro Iglesias. 
D . José Heras Hercilla. 
D . José Cuota. Castañera-
D . Alber to Soriano Nuevo 
D . Jo'sé Mar ía Coco Redondo. 
. D- Marcel ino Corral Salvador. 
D . Anton ip Carboner Flanas-
D . Rafae l Magallón Montan» 
D . Cándida Masa Domingo-
D . Ricardo Olarán Os<Jrio-
D . Manue l Montero Cermem 
-D- Julio Me(frano Gutiérrez. 
D . Manue l del Val Irisar. 
D . José Pereira. de Luque. 
D . Francisco Romero "Via?'-
D . .Antonio Mart ín M a i ^ 
D . Manue l Martínez Ronda-
D- Carlos Riñón Rey-
D . Anton io Brunet Mar 
D. Miguel Fernández Ar^'^'' 
. D . Pío Pérez Gómez- . 
Burgos, 1 de diciembre dé ^ 
III A ñ o T r i u n f a l . - E l C.ener.l^" 
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del D e s p a c h o d e l . M i n i s -
l ¡ s Valdés C a v a n i l l e s . 
(solución d e S. E . e l G e -
IM de los Ejércitos Nacie-
le asciende al empleo supe-
Ldiato, con antigüedad del 
Jayer, a los Capitanes de 
Iviayór don Leoncio Lacaci 
Iz, don Manuel Gutiérrez 
don Emilio Bonaplata 
(0^3 de diciembre de 1938. 
Uriun£al-El General En-
) dd Despacho del Minis-
luis Valdés Cavanilles. 
Asimilaciones 
tesolución de E. el Ge-
nio de los Ejércitos Na-
,, Se concede la asimilación 
lez al Capellán don David 
1 Ramos Sáez, al que toni-
llo dispuesto en el artículo 
Idd Decreto número 270 
i OFICIAL núm. 204)• 
,is, 2 de diciembre de 1938'. 
j Triuníal.—El General En-
1 del Despacho del Minis-
m Valdés Cavanilles. 
Ható/ítaciones 
fesoludón de S. E. el Ge^ 
ínp de los Ejércitos Na-
, se habilita para ejercer 
leo superior inmediato a 
lentes Coroneles de Infan-
|n Alfonso Sotelo Lloren-
1 Alberto Lacarde Aram-
ia los Capitanes de dicha 
1 Julio Cotema Gallegos., 
ppoldo Gómez Mortigüela 
Enrique Velázquez Ortega, 
p. 1 de diciembre de 1938. 
Jo Triunfal.-El General 
Ido del Despacho del Mi-
1 Luis Valdés Cavanilles. 
Idem, don Eduardo Moreno de 
la Sante y Cano. 
Capitán, don Antonio Martí-
nez Ruiz. 
Idem, don Gregorio Aguilar 
Gómez. 
Idem, d o n Eugenio Bonelli 
Rubio. 
Idem, d o n Federico Errarte 
Rínaldy. •• 
Idem, don Marcos García Gar-
cía. 
Idem, don José García Pejayo 
Trevilla. 
Teniente, don Manuel Ortega 
Cálvente. 
Idep-i, don José Romero Garrí-
do. 
Idem, d o n Ramiro Alvarez 
Astray.' 
Burgos, 1 de diciembre de 1938-
III Año Triunfal. —El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Mución de S. E. el Ge-
p de los Ejércitos Na-
¿ se habilita para ejercer 
p o superior inmediato, 
rpo a lo que preceptúa 
• r de 25 de 
\ l «3 (B. O. número 
I efes y Oficiales de 
T". tetirados, que a contí-
V f'acionan y que tie-
su reingreso en. la 
don Rafael Añí-
LílV"'" '" To-
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se habilita ^á ra ejerce; 
el empleo inmediato, con arreglo 
a lo que preceptúa el Decreto nú-
mero 342 de 25 de agosto de 1937 
(BOLETIN O F I C I A L núm. 310), 
a. los Comandantes de Caballería, 
retirados, don Ddmingjp Moreno 
de Carlos y don Manuel Gonzá-
lez Sancho y al Teniente de la 
misma Arma, también retirado 
don José Romero Abreu, que tie-
nen solicitado su- reingreso en la 
escala activa. 
Burgos, 1 de diciembre de 1938-
III Año Triunfal .— El Genera! 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
reingreso en activo, que se rela-
cionan a continuación: 
Comandante, cTon José Salgado 
Muro. 
Capitán, don Antonio Zaforte-
za Víllalonga. 
Idem, don José Luis Ureta Za-
bala. 
Teniente, don Má:dmo García 
de Bernardo y de la Sala Valdés. 
Idem, don . Alfonso Ménciez-
Vigo y Rodríguez de Toro. 
Burgos, 1 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfah —El General 
Encargado d?l De.spacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos N a -
cionales', se habilita pr.ra el empico 
de Teniente Coronel al Coiiian-
dante de In<ieniferos don Fnviqne 
Gazapo Valdés, para el cargn de 
Jefe de Transmisiones del Ej írci-
ío de Levante. 
Burgos, 1 de diciembre do 1938. 
III Año T r i u n f a l . - F . r G e n - n l 
Encargado del Désnacho d?' Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo ,de los Ejércitos Na-
cionales, se habilita para ejercer 
el empleo de Comandante al Ca-
pitán de Caballería don José Ba-
rranco González. 
Burgos, 1 de diciembre de 1938. 
III Año Tr iun fa l —El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Cíe-
neralisimo de los Ejércitos Na-
cionales, se habilita para ejercer 
el empleo superior inmediato, en 
virtud del Decreto número 342, al 
Jefe y Oficiales de Artillería, re-
tirados, que tienen solicitado su 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se habilita para ejercer 
el empleo superior inmediato, con 
arreglo al artículo primero del De-
creto número 342 de 25 de agosvo 
de 1937 (BOLETIN O F I C I A L 
núm. 310), al Jefe y Oficiales, re-
tirados, del Arma de Ingenieros-
Comandante, don Taime Nadal 
Fernández Arroyo V'era; Capita-
nes, don José García Fernández y 
don Manuel Martínez Franco; y 
Alférez, don Joaquín Marroquí de 
Vera; y por el artículo tercero del 
•mismo Decreto, a los Jefes- de la 
misma escala y Arma, Teniente 
ÍJoronel, don César Cañedo Ar-
güelles, y Comandante del Ser-
vicio de Estado Mayor, don Jesús 
Aguirre y Ortiz de Zárate. 
Burgos, 1 de diciembre de 1938. 
III Año Tr iunfa l .—El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se habilita para ejercer 
el empleo inmediato superior al 
Capitán ' de Infantería don Fran-
cisco Parra Mateo y al Teniente 
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del mismo Cuerpo- don Angel 
M a r t í n Ci fuentes . 
Burgos, 1 de diciembre de 19^8. 
III A ñ o Tr iunfa l . — E l Genera l 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos N a -
cionales, se habil i ta para ejercer 
el empleo de Comandan te al Ca-
pi tán de la Guard ia Civil don 
Ei luardo Alonso Cruz . 
Burgos, 1. de diciembre de 1938. 
JII A ñ o T r i u n f a l . — E l General 
Encargado del Déspacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Oflcialitlad de Complemento 
'. Ascensos 
La Orden de 15 de octubre de 
1937 (B. O. núm. 373), por la que 
se confirma en su empleo a varios 
Tenientes de Complemento d e 1 
'Arma de Infanter ía , y se promue-
ve al empleo inmediato a varios 
Alféreces de dicha escala y de la 
Provisional, por habe r sido decla-
rados aptos en la Escuela Mil i tar 
tíe Toledo, se entenderá rectifica-
b a en lo que respecta al Alférez 
provisional don Porfirio Sánchez 
Sauthier , en el sentido de que di-
cho Oficial pertenece a la escala 
'de Complemento, con el empleo 
'de Teniente, que le fué confer ido 
por Orden de 4 de agosto del mis-
m o ano (B. O. núm. 292), sien-
do, por tanto , .confirmado en el 
expresado empleo. 
Burgos, 1 de diciembre de. 1938. 
III A ñ o Tr iunfa l . — El Genera l 
Encargado' del Despacho del Mi-
r is ter io , Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
determina la O r d e n de 12 de ab r i l 
último, (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemen to de Artil lería, con 
la ant igüedad que a cada uno se 
le señala, a los Alféreces de di-
cha escala y A r m a que a continua-
ción se relacionan, los cuales con-
t inuarán en sus actuales dest inos: 
D o n Carlos Agui la r Vicente, 
con ant igüedad de 14 de abril de 
1938. 
D o n Angel Mar ía Azcona He-
redia, con ídem de 1 de septiem-
bre de ídem. 
Don Esteban Ar r iaga Brotons, 
con ídem de 9 de noviembr» 'Ip 
4dem. 
D o n Benito Rivas Fichcl, con 
ídem de 17 de ídem de ídem. 
Burgos, 1 de diciembre de 1938. 
III A ñ o Tr iunfa l . — El Genera l 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
s e ñ a,l a el vigente Reglamento 
de Reclutamiento y disposiciones 
complementarias, s e asciende al 
empleo' de Alférez de Comple-
mento de Artillería, con antigüe-
dad de 5 de noviembre último, ai 
Brigada de dicha escala y A r m a 
don José Laspuertas Casteüet . 
Burgos, 1 de diciembre de 1938-
III A ñ o Tr iun fa l . — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala la O r d e n de 12 de abril úl-
t imo (B. O. núm. 540), se ascien-
de al empleo de Capi tán Médico 
de Comp emento de Sanidad Mi-
litar, con la ant igüedad que a ca-
da uno se le señala, a los Tenien-
tes Médicos de dicha escala que 
figuran en la siguiente relación, 
los que pasarán a prestar sus ser-
vicios a los destinos que se les 
asigna: 
D o n Vicenffe Calvo Alegre, con 
ant igüedad de 8 de agosto último, 
de Eventual idades de la Séptima 
Región Militar, a disposición de 
la Dirección de los Servicios Sa-
nitarios del Ejército del Nor te . 
D o n Aqui l ino Santos Lozano, 
con ant igüedad de 9 de agosto úl-
timo, de la Comandanc¿-i Gene-
ral de Canarias , a disposición del 
Genera l Jefe del Ejército d e 1 
Nor te . 
D o n José Joaquín Salinas Gar-
cía, con ant igüedad de 10 de sep-
tiembre último, actualmente a dis-
posición del Genera l Jefe del Ejér-
cito del Centro , al Hospi ta l de 
campaña de dicho Ejército. 
D o n Aure l io Bendrell de Beni-
to, con ant igüedad de 21 de sep-
t iembre último, actualmente a dis-
posición del General Jefe Supe-
rior Accidental de las Fuerzas 
Mili tares de Marruecos, a dispo-
sición de la Dirección de los Ser-
vicios Sanitarios del Ejército del 
Nor te . 
D o n Faust ino M e d r a n o García, 
con ant igüedad de 17 de oc-
tubre último, del Hospi ta l Mili-
tar de Fraga, a disposición de la 
Dirección de los Servicios sj 
tarios del Ejército del Nott». 
Burgos, 1 de-diciembre de i j 
III A n o Tr iunfa l —El Geni 
Encargado del. Despacho del I 
nisterio, Luis Valdés Cavanili 
Subsecrétdría del Ejárt 
Armeros provisionales 
Por haber sido reconodiiij 
apt i tud por el Parque de Acti 
ría de la Sexta Región Milil 
nombra Armeros previsión, 
se les destina a las Milicias dt| 
laníje Española Tradicionalist 
de las J. O . N . S., a los sold 
don Anton io Rodríguez h\ 
y don Anton io González GóJ 
los cuales, mientras prestenJ 
servicios, percibirán el sucidll 
r respondiente a los Armeros a 
tivos, sin derecho a ninpnaJ 
clase de ventajas económicasj 
Burgos , '2 de diciembre deii 
III A ñ o Triunfal—El Ministe 
Defensa Nac iona l P. D., Elj 
neral Subsecretario delEjq 
Luis Valdés Cavanilles. 
Asimilaciones 
A petición del Ministro Aj 
ganización y Acción SindiJ 
por pase "Al Servicio de j 
Ministerios", cesa en la aüT 
ción de Alférez Médico,jutifl 
confirió por Orden de 13 dtií 
to úl t imo (B. O. núm. 46), tlj 
dico Civil don Gonzalo MK 
Segura, quedando en la si® 
militar que, le corresponda] 
a r r e g l o ar la L e y de RecluW 
Burgos, 2 de diciembre de! 
III A ñ o T r i u n f a l - E l MimsW 
Defensa Nacional. P. Dv 
neral Subsecretario del i^ F 
Luis Valdés Cavanilles. 
\ P o r r e u n i r l a s cond ic io4 
determina la Orden de i' f i 
viembre de 1936 (B. O- nu»J 
se concede la asimilación o 1 
;ada de Farmacia al cabo 
.Regimiento de Artillería ^ 
don Ange l Sáenz de N j v ^ 
Ruiz, y a los soldados « ^ J 
de Sanidad Militar de 1 J 
R e g i ó n , d o n Francisco 
y don Roque -Casals No 
tudiantes todos del ultinioJ 
de la carrera de Farm^^q-J 
san dest inados al C u ^ 
MOM. 
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tual de los- Servicios Farmacéiiti-
frlel Ejército del Centro, el prr 
del Ejército del Norte. 
l l f S T n u n f a l - E l Min.^ro de 
Defensa Nacional. P. D-, El C e 
neral Subsecretar io d e l Ejercito, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Destinos 
Pasan a lo's destinos que se in-
dican los Suboficiales de Infante-
ría que se relacionan a continua-
" '^""ric^ada. don Basilio Macias Ji-
ménez, del Batallón de Cazado-
res Ceriñola, núm. 6, al G r u p o 
de Tiradores de I fni . , ^ , 
Idem d o n M a n u e l Ramírez 
Vergel Serrano, del Regimiento de 
Cádiz, núm. 33, y alta del Hos-
pital de .Córdoba, al Regimiento 
limora, núm. 29, en comisión.. 
Idem, don José Rodríguez Ra-
mírez, apto para servicios de ins-
trucción, y alta del Hospi ta l de 
Huesca, al Regimiento Aragón , 
número 17. 
Idem, don Anton io Diez Rubio, 
aptp para servicios burocráticos, de 
La Legión, y alta del Hosp i ta l de 
.Ceuta, a disposición del Genera l 
ijefe de la misma. 
Idem, don Jesús Sorrigueta ¡ba-
rra, de La Legión, y alta del Hos -
pital de Sevilla, y apto para servi-
cios burocráticos, a disposición del 
Ceneral Jefe de la misma. 
Idem, don Francisco Rodr íguez 
'Alvarez, del Regimiento Burgos, 
número 31, apto para servicios 
burocráticos, y alta del Hospi ta l 
de Falencia, al Regimiento Ara-
gón, núm. 17, en comisión. 
Idem, don Félix Maica Villarro-
ya, del Grupo de Regulares de 
Ceuta, núm. 3, apto para servicios 
de instrucción, y a l ta ,del Hospi ta l 
de Ceuta, al Regimiento Aragón-
númeío 17, en comisión. 
Sargento, don Santiago Rodrí-
guez Iglesias, apto para servicios 
burocráticos, del Ejercito del Nor -
te. al Regimiento de Aragón , nú-
mero 17. 
Idem, don Alfonso iPérez Canis , 
apto para servicios burocráticos, 
de} ídem, al ídem. 
Idem, don Andrés Palacin Lon-
gares, apto para servicios burocrá-
ticos, del Regimiento Sarv Qu in -
tm, num. 25, y alta del Hospi ta l 
c ' ' ^ "goza , a disposición del 
S s t i i i l l r 
Idem, don An ton io Domínguez 
Gómez, apto para servicios buro-
cráticos, del Batallón de Cazado-
res de Ceriñola, húiii. 6, y alta del 
Hospi ta l de Salamanca, a dispo-
sición del ídem. 
ídem, don José Pérez Gonzá-
lez, apto para servicios burocráti-
cos, del Regimiento América, nú-
mero 23, a disposición del idem. 
Idem, don Eduardo Cas t ro Lo-
.renzo, apto, para servicios de ins-
trucción, del Batallón de Cazado-
res Serrallo, núm. 8, a disposición 
del ídem. 
Idem, don Indalecio Cordero 
Juan, apto para servicios burocrá-
ticos, del Batal len de Cazadores 
Ceriñola, núm. 6, al Regimiento 
de Aragón , núm. 17, en comisión-
Idem, d o n Tomás Benedicto 
Izuel, del Regimiento San Mar-
cial, núm. 22, y alta del Hospital 
de Santia.go, ai Regimiento Méri 
da, núm. 35, en comisión. 
Idem, don José Soria Lasalas; 
17. 
cráticos, y alta del Hospi ta l dei 
A r a n d a de Duero , a disposición' 
del Genera l Jefe de la Segunda 
Región Mili tar . 
Idem, don Ange l Sánchez Gar -
cía, del .Regimiento Granada , nú-
mero 6, apto para servicios buro-
cráticos, y alta del Hospi ta l de 
Sevilla, a disposición del ídem. 
Idem, don Evaristo Vaz Ozan-
do, del Batallón de Mon taña Ara -
piles, núm. 7, apto para servicios 
burocráticos, y alta del Hospi ta l 
de Zaragoza, a disposición del 
ídem. 
Idem, don Anton io Segura Ga r -
cía, del G r u p o de i^egulares de 
Ceuta , núm. 3, apto, para servicios 
burocráticos, y alta del Hospi ta l 
de l^alencia, a disposición del ídem' 
Idem, don \':cc;-ite Zaragoza 
Florido, del Regimiemo Oviedo, 
número 8, ¿pto para servicios bu- , 
rocráticos, y alta del Hospi ta l de 
Málaga, a disposición del idem. 
Idem don José Ga ta Mejias, del 
Regimiento Burgos, núm. 31, apto ' 
para scivicios burocráticos, y alta 
del Hospi ta l de Málaga, a dispo-
del Regimiento Aragón, n ú m 
y alta del Hospi ta l de Burgos, al 
idem en idem. / ^ „ 
Idem, don José Pérez Domín del idem 
gucz, del Batallón Mon taña Lian-:- ídem, don Felipe Blanco Plaza, 
des ,^núm. 5, y alta del Mospita»; ^pj Regimiento La Victoria, nú -
de Gi jón, al ídem, en ídem. 28, apio para servicios buro-
Idem. don Manue l Méndez Pa- - - . - -
jaro, del G r u p o cíe Regulares de 
Larache, núrii. 4, y alta del Hos-
pital . de Santiago, al Regimiento 
de Val!adolid,_núm- 20, en ídem, 
Idem, don l o m á s Luis Nieto, 
de la Milicia Nacional , -y í.pto pa-
ra servicios de instrucción, y alta 
del Hospi ta l de Toro, a disposi-
ción del Jefe Directo de Milicias-
Idem, don Eraclio López Alva-
ro, de la ídem, apto para servicios 
de instrucción, y a l ta .del Hospi ta l 
de Burgos, .a idem ídem. 
Idem, don Jacinto Las Meras 
Riaño, de la ídem, apto para ser-
vicios burocráticos, • y alta del 
Hospi ta l de Cestona, a ídem ídem. 
Idem, don Isidro García Pérez, 
de La Legión, apto para servicios 
burocráticos, y alia del Hospi ta l 
de Toro; a disposición del Genera l 
Jefe de la misma. 
Idem, don Juan Monleón Liso, 
de la Q u i n t a Región Militar, al 
Regimiento Aragón número 17. 
Idem, don Floriano Velo Casas, 
del Regimiento Milán, núm. 32, 
apto para servicios burocráticos, y 
alta del Hospi ta l de Orense, al 
mismo, en comisión. 
Idem, don Nicolás Jorge Suá-
rez,. del Regimiento Canarias , n ú 
oráticos, y alta del Hospi ta l de 
Ciudad Rodrigo, a disposición del 
idem. 
ídem, don Juan Bautista More-, 
nü, del Regimiento Castilla, nú-
mero 3, apto p.-ra servicios buro-
cráticos, V alta del Hospi ta l de 
Sevilla, a disposición del ídem. 
Idem don Aniceto Barrero Ma-
carro; del Bati-.üón de Ametral la-
doras, núm. 7, apto para servidos 
burocráticos, y alta del Hospital 
de Almcndra le jo , a disposición del 
idem.. 
Idem, don José Rubio García, 
alta del Hospi ta l de Zaragoza, y 
apto para servicios burocráticos, 
al Regimiento de Aragón, núme-
ro 17. 
Idem, don Bernardo Pérez Gon-
zález, dí l Regimiento La Victo-
ria, núm. 28, apto para servicios 
burocráticos, y alta del Hospi ta l 
de Salamanca, al mismo, en comi; 
sión. 
Idem, don Benito Morón Mar-
co, del Regimiento de Ca i ros de 
Combate , núm. 2, apto para ser-
vicios burocráticos, y alta del Hos-
pital de Zaragoza, al__mismo, en' 
ídem. 
Idem, don José Lajarcegui San-
tolaya, del Regimiento Bailón, nú-
_ mero 39, apto para servicios buró- mero 24. apto para servicios buró 
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cráticos, y alta del- Hospital de Lo-
groño, al ídem en idem. 
Idem, don Prisciliano Alonso 
Caballero, del Regimiento Valla-
dolid, núm. 20, apto para servi-
cios burocráticos, y alta del Hos-
pital La Toja, a disposición del 
Coronel Inspector de los Campos 
de Concentración, en comisión-
Idem, don Victoriano Sanz Tu-
ñón, del Regimiento Zaragoza, 
número 30, apto para servicios de 
instrucción, y alta del Hospital 
de Lugo, a disposición del ídem, 
en ídem. 
Idem, don Evencio Santamaría 
Diez, del Regimiento Bailén. nú-
mero 24, apto para servicios buro-
cráticos, y alta del Hospital de 
'Bilbao, a^  disposición del ídem en 
ídem. 
Idem, don Florentino Crespo 
Maro, de la Milicia Nacional, y 
alta del Hospital de Pamplona, a 
la misma. 
Idem, don Carlos Alvares Mar-
tínez, de la ídem, y alta del Hos-
pital de La Coruña, a la misma-
Idem, don Rafael Barberán Per-
illa, de la ídem, y alta del Hos-
pital de Cádiz, a la misma. 
Idem, don Vicente García D>ís-
tro, del Grupo de Regulares de 
Melflla, núm. 2, y alta del Hospi-
tal de Pamplona, al Regimiento 
San Qufntin, núm. 25, en comi-
s i ó n 
Idem, don Leopoldo García Só" 
lórzano, del Regimiento San Quin-
tín, núm. 25, y alta del Hospital 
de Cádiz, al mismo. 
Idem, don L u c i a n o Fuentes 
Ruiz, del Regimiento San Quin-
tín, núm. 25, y alta del Hospital 
de Valladolid, al mismo. 
Idem, don M a n u e l Redondo 
González, del Regimiento Argel, 
número 27, alta del Hospital de 
Cádiz, al Rc.gimiento de Zamora, 
número 29, en comisión. 
Idem, don José Rodríguez Díaz, 
del Regimiento Zamora, núm. 29, 
alta del Hospital de "La Coruña, 
al mismo. 
Idem, don Pedro. Rosado Capi-
lla, del Regimiento Canarias, nú-
mero 39, alta del Hosoital de Cá-
diz, al Regimiento Zamora nú-
mero 29, en comisión. 
Idem, don Paulino Sánchez Ríos, 
del Grupo de Regulares Alhuce-
mas núm. 5, y alta del Hospital de 
La Coruña, a! mismo, en ídem-
Idem, don Cipriano Gómez Gó-
rnc-, del Regimiento Toledo, nú-
mero 26, y alta del Hospital de 
León, al mismo, en ídem. 
Idem, don Eduardo Amoro Cla-
ves, del Batallón , de ""Cazadores 
Ceuta, núm. 7, y alta del Hospital 
de Alhama de Aragón, al mismo, 
en ídem. 
Idem, don Saturnino Núñez Sa-
luda, del Ejército del Norte., y alta 
del Hospital de Benavente, al mis-
mismo; 
Idem, don Joaquín Cervi Már : 
quez, del'Regimiento- de Infante-
ría Oviedo, núm. 8, y alta del 
Hospital de Antequera, 'al mismo, 
en comisión. 
Idem, don José Cabrera Lozano, 
del mismo, ^ alta del Hospital de 
Cádiz, al mismo, en ídem. 
Idem, don Bienv.eriido Ramos 
Marín, de la Quinta Región Mi-
litar, al Regimiento Palma, núme-
ro 36. . . 
Idem, don Higinio Soria 'Barbo, 
del Regimiento Aragón, núm. 17, 
y alta del Hospital de Esíella, al 
Regimiento Palma, núm. 36, en 
comisión. 
Idem, don Juan 'Lubet Marchan-
te, del Regimiento Cádiz, núm. 33, 
y alta del Hospital de Cádiz, al 
mismo, en ídem. " ' 
Idem; don Víctor Dorta Mena, 
del Regítniénto Tenerife, núm. 38, 
y alta del Hospital de Gijón," al 
mismo, en idem. 
Idem, don Donato Muñoz Isern, 
del Regimiento Granada, núm. 6, 
y alta del Hospital de Aníequera, 
al mismo, en idem. 
Idem, d o n Antonio Asensio 
Santamaría, d«l Regimiento Ara-
gón, núm. 17, y alta del Hospital 
de Zaragoza, al Regimiento Za-
ragoza, núm. 30, en ídem. 
Idem, don Enrique Martínez 
Cardóso, del Regimiento Gerona, 
número 18, y alta del Hospital de 
Sigüenza, al mismo, en ídem. 
Idem, don Antonio Rueda Re-
veriego, del Batallón de Ametra-
lladoras, núm. 7, y alta del Hos-
pital de Falencia, al mismo, en 
ídem. 
Ickm, don Antonio González 
Redondo, del Regimiento Burgos, 
número 31. y al^a del Hospital de 
León, al mismo, en idem. 
Idem, don José Otero Seoane, 
del Regimiento Mérida, núm. 35, 
y alta del Hospital de Santander, 
al mismo, en ídem. 
Idem provisional, don Salustia-
no Hernández Rueda, del Regi-
miento Bailén, núm. 24, alta del 
Hospital de Burgos, al Regimien-
to Valladolid, núm. 20, en idem. 
Idem ídem, don Anastasio Elias 
Fernández, del Regimiento Zara-
goza, núm. :0, y alta c!d Mos:i: 
de Ponteveuia, al mismo, en idcr.i 
Idem idem, don José Mu; , ; , ' 
Herranz, de! Batallón de Amehá" 
lladoras, iv.'mi. 7, y alta del Kcs. 
pital. de oei^ovia, al mismo, en 
ídem. 
. ídem ídem, don Andrés Man;, 
nez. Suárez,. de la Milicia N,ico-
nal, al Regimiento Zaragoza, tj. 
mero 30. 
Idem ídem, don Leonardo Pt-
i'cz Alvarez. del Regimiento Bai-
len. núm. 24, apto -para servicios' 
dé instrucción, y alta-del Flospilal. 
de Vigo, a disposición del Co;ii-
ncl Inspector de los Campos ils 
Concéntrcción, en comisión. 
, Idem ídem, don Ernesto Castro 
Castro, del Regimiento'.San Qi'.in-, 
t)n, núm. 25, alta del Hospital de 
Ln Coruña, al mismo, de pro:;-, 
dcncia. 
Idem ídem, don Justo Banios? 
Baltanás, de! Batallón de Ga.-a--
dores Scr'-allo, núm. '8. alta. del . 
Hospital de Logroño, al 'mismoj-j 
•en comisión. 
Idem ide-.n, don Santiago Gat-
cin Uri'eta, del Regimiento Ge-o-v 
na, núm. IS,' apto para servi::is^ 
bnrocráticoí, al Regimiento'Ara-: 
gón. núm. 17, en ídem. • • 
Idem ídem, don Antonio Me-'] 
rayo Reguera, de la Milicia Na' 
cional, alta del Hospital de Gm, 
a la misma. 
Idem ídem, don Cayo Carkja.j 
r.cdrí.guez, del Regimiento IRur-, 
gos, núm. 31, apto para servicios.! 
c'e instrucción y burocráticos, Jj 
Regimiento Aragón número l','i 
en comisión. 
Idem ídeñi, don David Arés Al-
varez, del Regimiento Mérida, nu-
mero 35, y alta del Hospital ti. 
Ferrol del Caudillo, al Regimituto ] 
San Quintín, núm. 25, en comi-
sión. p 
Idem idem, don José Barca rí'j 
bra, del Regimiento Valladol¡q 
número 20,'a disposición dd W . 
neral Jefe del Ejército del 
Idem ídem, don Angel RoJlj 
gucz G.-ircia, del Grupo de Kc.ij j 
lares Alhucemas número 5 V » ! 
del Hospital de Segovia, 
miento de Zamora número 
comisión. 
Idem ídem. NLiximiliano i-'';- i 
ja Martin, del Regimiento ¿ - ' I 
goza número 30, y alta dd 
pital de Burgos, al .Ke.^ im.c-^ I 
Zamora número 29, en "•'^'í' .dji 
, Idem ídem, don José i^ )»' 
Iglesias, apto para servicios * 
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„aticos, del Ejército del N o r t e al 
Regimiento .Aragón, nura- , 17. 
¡ ñem ídem, don Agust ín Pe icz 
Lriin; apto para servicios buro-
Ejército del Nor t e , 
mismo. .. , IT-
Idem ídem, don Daniel Vizma-
,os Alonso, apto para servicios 
lurocráticos, del Ejército del N o r -
. al mismo. t - -o 
Idem Ídem, don José Bargas 
juba, del Regimiento T e n e n í e 
lúmero 38 y alta del Hospi ta l de 
.cgovia, al Regimiento Zaino 
número 29, en comisión. 
Idem ídem, don José M o n a u t 
..izaldc, de la Milicia N a í i o n a l , 
ipto para servicios burocrát icos y 
ta del Hospital de San Sebas-
ján, a la misma. 
= Idem ídem, don Angel Briones 
etnández, d e l Regimiento de 
iarros de Combate numero 2 y 
Ita del Hospital de San Sebas-
lán, al Regimiento de Palma nú-
lero 3f, en comisión. 
Idem ídem don Firancisco Ló-
:i Polo, del G r u p o de Regula-
de Ceuta número 3, apto pa ra 
inicios de instrucción y alta del, 
ospital de Béjar, al Regimiento 
!ii Quintín número 25, en co--
jiHion. 
ídem ídem, don Juan Cuel lo 
'ueilo, del Regimiento Zaragoza 
lúmero 30, apto para servicios bu-
íráticos y alta del Hospi ta l de 
'itoria, al idem, en ídem. 
Idem idem. don Enrique Ferro 
Ivarez, del Regimiento San Mar -
si número 22, apto para servi-
¡os turocráticos y alta del Hos" 
¡tal de B u r g o s , al ídem, en 
lem. 
Wem idem, don Darv in Gra -
J Arautegui, d e l Regimiento 
erona número 18 y alta del Hos-
tal de Moridariz, al Regimiento-
«ago^a número 50, en comisión, 
^"gento, don Francisco-Muñoz 
• 'a Rosa, del Regimiento San' 
:"cul núiriero 22, al Batallón de 
•ontana Handes número 5 
Las Autoridades Militares de 
(da provincia' pasaportarán con 
pncia a los Suboficiales citados 
Pt. procedentes de alta de Hospi-
opot otro motivo, rad iquen en 
puzas de su mando, ordenan-
'"«"^andantes Mili tares 
Autor idad y 
afecte algún destino. 
g s 1 de diciembre de 1958. 
[ «nsa p 
Se destina al Pr imer Regimiento 
de Arti l ler ía de Costa, al Capi tán 
de dicha A r m a , don Pedro .Salva-
dor Elizondo, del 15 Regimiento 
Ligero, y a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército de Levante, 
en comisión, a los Tenien tes de la 
expresada A r m a , don Gemin iano 
Baldazo A b a d y don Pedro Serra-
no Montero , de la Je fa tu ra de Mo-
vilizr.;ión. Instrucción y Recupe-
ración. 
Burgos, 2 de diciembre de 193S. 
' I I I A ñ o T r i u n f a l — E ! Minis t ro de 
Defensa Nacional , P- D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Va<ldés*Cavanilles. 
Pasan- a los destinos que se in-
dican, los Jefes y Oficiales del 
Cuerpo de Sanidad Mili tar que fi-
guran en la. siguiente relación: 
C o m a n d a n t e Médico, don Ense-
bio Torercilla Parody, de los Hos-
jitales Mili tares de Salamanca, a 
os Hospi ta les Mili tares de Bur-
gos. 
Ot ro ídem, don Gaspa r Gz.üego 
Matheos , actualmente a disposi-
ción del Genera l Jefe Superior Ac-
cidental de las Fuerzas Mili tares 
de Marruecos , a disposición de la 
Dirección de los Servicios Sanita-
rios del Ejército del Nor te . 
Ca<pitán idem, asimilado, don 
Rodr igo Sebastián Al fa ro , del Hos-
pital Mili tar de Burgos-, al sexto 
G r u p o de Tropas d i Intendencia-
Ot ro ídem, de Complemento , 
don Luis A r a m b u r u Pérez-Iñigo, 
actualmente a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Centro , 
a disposición de la Dirección de 
los Servicios Sanitarios del Ejérci-
to del Nor te . 
^ Teniente ídem, don Luis Suárez 
Carreño, actualmente en una Di-
visión del Ejército del- Nor te , a 
La Legión-
Ot ro idem, asimilado, don Ge-
T a r d o Sanz Vázquez, actualmente 
en una División del Ejército del 
Nor t e , ál C u a d r o Eventual de la 
Dirección de los Servicios Sanita-
rios del Ejército del Centro . 
O t ro ídem, asimik.do, don Car-, 
ios Barrio Cuadri l lero, de Even-
tual idades en la Séptima Región, 
a l Laboratorio Central- de Análi-
sis. • , • - - • • 
Otro idem, asimilado, dori Mi-
guel Ga l án Pérez, alta del Hosci -
- • I ' . 
neral Subsecretario del Ejército, I t^l de Marchena , a disposición 
Luis Valdés Cavanillcs. la Dirección de los Servicios Sa-| 
nitarios del Ejército del Sur. ' 
O t ro ídem, asimilado, don Ca-
simiro Población del Castillo, alta 
del Hospi ta l de Salamanca, a disi 
posición del G e n e r r l Jefe del Ejcr-.' 
cito del Nor te . ^ 
Ot ro ídem, asimilado, don Ri i 
cardo Ju rado Centur ión , alta del 
Hospi ta l de Vil labarta , a disposi^ 
ción de la Dirección de los Ser-| 
vicios Sanitarios del Ejércto dot 
Sur. 7 
O t r o idem, asimilado, don 
món Calzada Rodríguez, alta del 
Hospi ta l de Santander , a disposi-, 
ción de la Dirección de los Ser-
vicios Sanitarios del Ejércto de-1 
Nor t e . 
O t ro Idem, asimilado, don RaAiii-
ro Pérez Romero, alta del Hosp i 
tal de Burgos, a disposición de la' 
Dirección de los Servicios Sanita-^ 
rios del Ejército del N o r t e . J 
O t r o idem, asimilado, don Pe-
dro Para reda Hermoso , de una Di-i, 
visión del Ejército del Nor t e , a la. 
asistencia del personal de la Sub< 
secretaría del Aire . ] 
O t ro ídem, 'as imilado, don Gre-
gorio García Fraile, actualmente 
a disposición del Gene ra l Jefe del 
Ejército del Cen t ra , a» disposición 
del Genera l Jefe del Ejército del 
Nor t e . 1 
O t ro ídem, asimilado, don Fer-| 
nando Eced Carreras , de una Di -
visión del Ejército- del N o r t e , » 
los Hospi ta les Mili tares de Iri'uj.: 
O t ro idem, asimilado, don J o s ^ 
Luis Vaque ro Pintre, de los fíos-j 
pítales Mili tares de Santamder, a! 
díisposición del Genera l Jefe del 
Ejército del Nor te . 
O t ro ídem, asimilado, don Fran-
cisco Ar te ro Soteras, de la División 
de Caballería, á los Llospitales 
Mili tares de Zarr.goza-
O t r o ídem, asimilado, don 
Eduardo Casado Puchel, áctu.il-
mente a disposición del Genera l ; 
Jefe del Ejército del Centro , a La | 
Legión. 
O t ro ídem, a>similado, don Jesús 
Sanz Labajos, actualinente a dis-
posición del Genera l Jefe Superior i 
Accidental de las Fuerzas Milita- • 
res de Marruecos , ' a La Legión.' ¡ 
Ot ro idem, asimllrdo, don To-
más Guisaspla Pire, del Regimien-
to de Infanter ía Simancas, núme-
ro 40, a disposición del Genera l 
Jefe del Ejército d e l N o r t e . 
Ot ro ídem,, asimilado, don Juan 
Gomend io Lar rañaca . alta de 
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Hospital, a los Hospitales Milita-
res 'de Vitoria. 
Otro ídem, asimik«do, don An-
tonio Benítez Pineda, alta del 
Hospital de Zaragoza, a disposi-
ción del General Jefe del Ejército 
del Norte. 
Alférez Ídem, asimilado, D. Ma-
nuel Babio Rodríguez, de una Di-
visión del Ejército del Norte, al 
Curidro Eventual de la Jefatura 
de los Servicios Sanitarios de la 
Secunda Región. 
Otro ídem, asimilado, don Juan 
de Dios Martín Calero, alta del 
Hospital de Sevilla, a disposición 
del Director de los Servicios Sa-
- nitarios del Ejército del Sur. 
Otro idein, nsimilado, don León 
Azcárate Montiel, alta del Hospi-
tal de Zaragoza, a disposición de 
la Dirección de los Servicios Sa-
nitarios del Ejército del Norte. 
Otro ídem, asimilado, don Juan 
Mendizábal Urrutia, ai los Hospi-
tales Militares de Bilbao. 
Otro ídem, asimilado, don An-
tonio Rico Climent. actualmente 
a disposición de la Dirección de 
los Servicios Sanitarios del Ejérci-
to del Norte, al Laboratorio Cen-
tr?.l de Análisis del Ejército en 
Valladolid. 
Otro ídem", asimilado, don An-
tairio San Vicente Rodríguez, del 
Cuadro Eventual del Ejército del 
Centro, aj Laboratorio Central de 
Análisis del Ejército en Vallado-
lid. 
Otro ídem, asimilado, don An-
tonio Jiménez Espinosa de los 
Monteros, í>!ta del Hospital de Se-
villa, para servicios burocráticos, 
a disposición de la ,Dirección de 
los 'Servicws Sanitarios del Ejér-
cito del Sur-
- Otro ídem, asimilado, "don An-
gel Martín Hernández, del Cuadro 
Eventual de la Jefatura de los Ser-
vicios Sanitarios de la Séptima Re-
gión, al Regimiento de Transmi-
siones. 
Otro ídem, asimilado, don Ra-
fael Suárez Suárez, alta del Hos-
pital de Huelva, a disposición de 
; a Dirección de los Servicios Sani-
tarios del Ejército del Sur. 
Otro ídem, asimilado, don José 
Ruiz Salazar Gutiérrez, actual-
- mente a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte, a los 
Hospitales Militares de Santander. 
, Otro de Compifemento, de Sani-
dad Militar, don Luis G a i a r d a 
Díaz, de la Comoañia de Sanidad 
de Canarias, a los Servicios de-Hi-
giene del Ejército del Centro. 
Burgos, 29 de noviembre de 
1938.—El Ministro de Defensa Na-
cional, P. D., El General Subsecre-
tario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vanilles. 
Se destina a los Cuerpos que se 
expresan al personal que a conti-
nuación se relaciona: 
Armero provisional don Eduar-
do Osa Herrero, alta de Hospi-
tal, del Servicio de Recuperación 
de Material de Artillería y Arma-
mento, al Regimiento'de Infante-
ría La Victoria número 28. 
Idem ídem, don José Blanco Be-
nítez, alta de Hospital, del Bata-
llón de Cazadores Las Navas 
número 2, al Regimiento de Infan-
ría Toledo número 26. 
Maestro Ajustador, don Pedro 
Pons Sastre, de reemplazo por-en-
fermo en Baleares, a la Maestran-
za de Artillería de Zaragoza, en 
comisión. 
Ajustador provisional, don Fe-
derico Rey Gómez, alta de Hos-
pital, de la Quinta Región Mili-
tar, al Décimo Regimiento de Ar-
tillería Ligera. 
Idem ídem, don Antonio Ro-
inán V?ga, del 14 Regimiento de 
Artillería Ligera, al Cuarto Regi-
miento de Artillería Pesada. 
Idem ídem, don Hermelando 
Merino Rodríguez, alta de Hos-
pital, del 11 Regimiento de Arti-
llería Libera, al mismo. 
Idem ídem, don Manuel Gur-
bindo Latosa, alta de Hospital, 
del 11 Regimiento de Artillería 
Ligera, al 12 Regimiento de Arti-
llería Ligera, a disposición del Co-
mandante General de Artillería 
del 'Ejército. 
I d e m ídem, don Bernardino 
Martín Martínez, alta dé Hospi-
tal, del 16 Regimiento de Artillería 
Ligera, al 14 Regimiento de Ar-
tillería Ligera. 
Auxiliar Administrativo, d o n 
Manuel Aller Fernández, aUa de 
Hospital, a la Fábrica de Trubia-
Burgos. 2 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subseoretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Pasan destinados a donde se in-
dican los Maestros Herrr.dores que 
a continuación se relacionan: 
Maes tro Herrador provisional. 
don Nemesio Urabayen Olaiigua 
a disposición del General Jefe de' 
la Sexta Región. 
Idem, don Andrés Alonso Car-
mona, a ídem. . 
Idem, don Pedro Recio Rivera, 
a disposición del General Jefe ¿I 
Ejército del Centro. 
Idem, don Martín Herreros D> 
mínguez, al Regimiento de Inla 
tería Mérida número 35. , 
Idem, don Miguel Romero Ji-
ménez, al Grupo de Veterinaria 
número 5. 
Burgos, 2 de diciembre de 1938( 
III Año. Triunfal.—Él Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
A pronuesta del Excino. Sr. Ge' 
neral Jefe del Ejército de Levan-
te, se nombra Gobernador de su I 
Cuartel General al Teniente Co-
ronel de Infantería Marina don] 
Domiciano Villalobos Belsol, ce-i 
sando en el destino que actnal< 
mente desempeña a las órdenei I 
del Excmo. Sr. Ministro de 0^| 
den Público. 
Burgos. 3 de diciembre de 1938,| 
III Año Triunfal.—El Ministro df 
Defensa Nacional, P. D-., El Ge-
neral Subsecretario del EjérdtOi| 
Luis Valdés Cavanilles. 
Oficialidad- de Complemento 
Antigüedad 
Se rectifica la Orden de 3 df I 
octubre último (B, O- núm- W 
en el sentido de que la antigüedaí 
que corresponde en su empleo si 
Veterinario • segundo de Comole-
mentó don Eustasio, Serrano Gu-
tiérrez, es la de 12 de mayo it! 
1937. 
Burgos, 1 de diciembre de j 
III Año Tr iun fa l . -E l Ministro« 
Defensa Nacional, P. D., E| Gfj 
neral Subsecretario del Ejércit»| 
Luis Valdés Cavanilles. 
Pase a otras Armas 
Comprobado que el Alférez J 
Complemento del Arhia de i n 
fantería, don Agustín Sánchez A 
tolaguirre, se halla en poses'»J| 
del titulo de Licenciado en i , 
dicina y Cirugía, se dispone « 
se baja en dicha Arma y al" , 1 
la e sca la d e Complemento " 
Cuerpo de Sanidad J 
Alférez Médico, conservando^. I 
a n t i g ü e d a d q u e actualmente | 
fruta, y, pasa destinado a ais^ " 
IÑÚM. il'f 
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Ición del General Jefe del Ejército 
]'' 'B^r°os!'2 de diciembre de 1938. 
(lll Año Tr iun fa l . -E l Minis t ro de 
Defensa Nacional, P- D . El Ge-
neral Subsecretario del Ejercuo, 
I Luis Váldés Cavanilles. 
Retiros 
¡ Por cumplir la edad' reglamen-
taria el día 2 del actual pesa a la 
situación de retirado el Capi tan de 
I Infantería, en reserva, don A r t u r o 
f Gómez Castillo, en cuya situación 
Uisfrutará, con carácter provisio-
el haber pasivo mensual de 
•56250 pesetas, mas otras 50 como 
pensionista-de Cruz la Orden 
Militar de San Hermenegi ldo; can-
tidades que percibirá a part i r de 
primero de enero próximo, por la 
I Delegación de Hacienda de La 
koruñas capital donde fi ja su resi-
dencia. 
Burgos, 1 de diciembre de 1938. 
I - 1 1 1 Año Tr iunfa l—El Minis t ro de 
Deíensa Nacional, P. D-, El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
(luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría de Marina 
Continuación en el serricio 
Se concede la continuación en 
el servicio, con derecho a los'. b-" 
nencios,reglamentarios, al personal 
de marinería que a continuación 
Se relaciona, con expresión de las 
campañas que al f rente de cada 
una se indican y a par t i r de las 
fechas que se expresan: 
Cabos de Marinería 
Juan Montes Pardo, tres años 
en tercera campaña, a part i r del 
1 de julio de 1938. 
Manuel Ríos Barreiro, t res años 
eti tercera campaña, a part ir del 
¿ de enero de'1939. • 
Ramón Rey Novo, tres años en 
segunda campaña, a part ir del 14 
ae mayo de' 1936, por abono de 
tres meses y 18 días concedidos 
P " O. M. de 8 de abril de 1936 
(.U O. 89), previa deducción y li-
quidación de- la parte- de emolu-
mentos percibidos y no devengados 
« s u anterior campaña. 
tíenito Díaz Garrote , tres años 
«n tercera cr.mpaña, a part ir del 
de mayo de 1937. • 
felici.-oo Rodríguez M a r t í n e : , 
w anos en segunda campaña, a 
P " ' t del 10 de diciembre de 193S. 
González Pérez, tres años 
en tercera campaña, a part i r del 
22 de julio de 1938. 
Gabrie l Gómez Gara>vJnte, tres 
años en tercera campaña, a part ir 
del 2 de enero de 1937. 
Cabos de Artillería 
Anton io Sánchez Blanco, tres 
años en tercera campañai, a part i r 
del 2. de enero de 1939. 
Jaime Guil lén Garciolo, tres 
años en tercera campaña, a part i r 
del 2 de enero de 1939. 
Blas Pérez Tejer ina, tres años 
en tercersi campaña, a part i r del 17 
de agosto de 1938. 
Federico Alvarez Arés , tres años 
en tercera campaña, a par t i r del 
13 de jiinio de 1938. por abono de 
tres meses y dieciocho ^ias conce-
didos por O . M. de 8 de abril de 
1936, previa deducción y liquida-
ción de - la par te de emolumentos 
percibidos y no devengados en su 
anterior campaña. 
Cabó Electricista Torpedisfa 
Juan Beceiro Tejeiro, tres años 
en tercera campaña, a part i r del 
2 de enero de 1939. 
Cabo Electricista 
Rafael Ureba Cestero, tres años 
en segunda campaña, a part i r del 
30 de abril de 1938, por abono de 
tres meses y 18 días, concedidos 
por O. M - de 8 de abril de 1936, 
previa deducción y liquidación de 
la par te de" emolumentos percibi-
dos y no devengados en su ante-
rior campaña. 
•Cabos de Fogoneros 
Joaquín Jiménez Otero, tres años 
en segunda campaña, como Fogo-
nero preferente , a par t i r del 3 de 
octubre de 1937 y la pr imera como, 
Cabo, a part ir del 9 de diciembre 
de 1937, en rectificación de la an-
terior, previa deducción de la par-
te de emolumentos percibidos y no 
devengados en su anterior cam-
paña. 
José Díaz Beceiro, tres años en 
primera campaña, a part ir , del 18 
de mayo de 1938, previa deducción 
y li-puidación de la pacte de emo-
lumentos percibidos y no devenga-
dos en su anterior campaña. 
Cabo de Fogoneros Provisional 
HipóFito Lomba Rodríguez, tres 
años en primera.- campaña, provi-
sionalmente, a partir del IS de 
enero de 1939, 
Fogoneros Preferentes 
Enrique Santiago García , tres 
años en primera .campaña, a par t i r 
del 5 de enero de 1938, previa de-
ducción y liquidctción de la par te 
de emolumentos percibidos "y n o 
devengados ' en su anterior cam-
paña. ^ 
Alfonso Pedreño Cas tañeda , tres 
años en quinta campaña, a part i r 
del primero de febrero de 1939. 
José Pazos Anelki, tres años en 
primera campaña, a part ir del 5 
de enero de 1938, previa deduc-
ción de la parte de emolumentos 
percibidos y no devengados en su 
anterior campaña. 
José Meis Rey, tres aaos en pri-
mera campaña, a par t i r del 5 de 
enero de 1938, previa deducción y 
l iquidación de la parte de emolu-
mentos percibidos y no devenga-
dos- en su anterior campaña. 
Justo Cerei jo Iglesias, tres años 
en primera campaña, a par t i r del 
S de enero de 1938, previa deduc-
ción y iquidación de la par te de 
emolumentos percibidos y no de-
vengados en su anterior campaña. 
Juan Ar royo Cañeo , t res años 
en sexta campaña, a par t i r -de l 16 
de diciembre de 1938. 
Jnrm Real Fernández , t res años 
en tercera campaña, a par t i r d e l 2 
de enero de 1939. 
José A. Pérez Bancalero, t res 
años en séptima campaña, a part i r 
del 28 de enero de 1939. 
Enr ique Leal Cupeiro , tres años 
en tercera camoaña, a par t i r del 
21 de octubre de 1938. 
Marinero Fogonero 
José Seijo Ur ia , tres años en 
pr imera campaña, a par t i r del 14 
de msiyo de 1938, previa deducción 
y l iquidación de la parte de emo-
lumentos percibidos y no deven-
gados en su anterior campaña-
Burgos, 1 de diciembre de 1938-
III A ñ o T r i u n f a l — E l Contra lmi-
rante Subsecretario de Mar ina , 
Rafael Es t r rda . 
Escuela Naval Militar 
Q u e d a sin efecto la O r d e n de 10 
de junio úl t imo (B. O. 598), por 
la que se sancionaba con pérdida 
del dcreclio a tomar parte en las 
convocatorias p a r s ingreso en la 
Escuela Nava l Mili tar, al marine-
ro voluntar io Jorge Prado Lapi-
que, toda vez que las causas que 
la motivaron han desaparecido. 
Burgos, 1 de diciembre de 1938. 
III . \ ñ o Triuntal .—El Contralmi-
rante Subsecretario . de Mar ina , 
Rafael Est rada. 
S C j T E Í S ' E C R EI T A R T A ID El M A R I N A Quinquenios y añuá l i j a í j e s y aumentos de sue lJo 
C o n arreglo a las disposiciones vigentes, y como consecuencia de p ropues ta s fo rmuladas al efecto, he resuel to conceder^al personal de la 
A r m a d a oue se reseña a continuación los qu inquenios y anual idades y aumentos de sueldo que al f ren te de cada u n o Se indican, en la cuantia que 
se expresa y a par t i r de las fechas que se les seña lan : - ^ 
EMPLEOS O CLASES NOMBRES Y APELLIDOS 
C o r o n e l Art i l ler ía •• Í -
C o m a n d a n t e Inf . M - ^ -
Idem ídem i<--;*i> •••i i . : - • 
Ten ien te N a y i o 
I rl etn \ i d e m . A-.^.- J 
Idem> ídem ^ 
Capi tán Méd ico . . . 
Idem ídem. . . ; 
Cap i t án Ingenieros • % • 
Capi tán í Intendencia . . _ • 
Idem ídem — í u . . V . ^ ' v -
Auxiliar, 2(.® Artillería V. 
í dem idemi-T». r--
Idem . ídem 
Idem .ídemj^ -. • • • >'•>: rcó: ' 
Idem ídem . - •••'i.-.v. • 
Auxi l i a r 2-5 Sanidad 
Idem ídem . . . . . . . . . . . . 
A u x . 2.2 Radiotelegraf is 
Idem ídem . . . ;... •• 
Idem ídem . . . . . . >.. ••• 
Idem ídem 
A u x . 2.2 C. A S. T. A 
Idem ídem 
Tercer Maquin i s ta .. 
Músico L2 Inf . Mar ina 
Pr imer calculador ••• 
Maes t ro nacional Permte 
Auxil iar Almacenes 2.3. 
D . M a n u e l Buada y Gonzá lez ... . . . 
D . Joaqu ín M a t o s Ca lde rón 
D . Cami lo Gonzá lez Rodr íguez 
D. Joaquín Cervera Balseyro ••• -.TT-
ly. José L'. de la .Guardia y Pascual del 
Pobil .. .• . . . ...I e..» .. ... 
P . Ignacio Mar te l l Viniegra i,..,^... 
D . Eugenio Her rá iz Tierra 
D. Alber to Pelegrin Cervera ••• 
D . F e m a n d o de Rodr igo J iménez . . . . . . 
D . Eduardo de la Casa y G. Calamar te . 
D . Eduardo de la' Casa y G. Calamarte-
D . Domingo M o n Eiroa :... . . . •... >.. 
D . Julio Torres Fernández .-.-.• r.^ -..r j.... 
D . Juan Bautista García Ir igoyen . . . " . ^ j 
D . Julio Ocampo Váre la j 
' ( 
D . M a n u e l Mourel le Valenzuela . " . . ^ ' ^ í . f 
D . M a n u e l Fernández Diaz . . . 
D- José Alaria Lores Sanz . . . . . . 
D . Bonifacio Ruiz Díaz 
D . M a n u e l Gago Reguei ra ... 
D . A n t o n i o Mar t in Hormigo . . . 
D . José Bellido Sanchi? 
D. José Pernas Fragüela 
D. M a n u e l Amene i ros M o n t e r o 
D. J u a n Ocampo Barreiro •• . . . 
D . Rafae l Márquez Ga l indo . . . 
D . José H igue ra s Sánchez . . . •. 
D . José Mar ía Al te ro Campos 
D . Bernardo Subiela Rey ... 
V 
Quinquenio* y anualida<Je« 
o aumenéos de sueldo 
que *e le conceden 
Cuantía anual recfaa en que debe «1 abono 
comenzar 
Pesetas Dia Mes Año 
2 quinquenios y 7 anualds. L700 1 noviembre . .. 1938 
2 ídem y 3 ídem . . . . . . . . . ' L300 1 sept iembre . .. 1938 
1 ídem ••• •... ...¡'t... 500 1 agosto - . 1 9 3 7 
2 ídem y 1 ídem . . . 1.100 1 sept iembre . . . 1938 
2 ídem . . . . . . 1.000 1 sept iembre . . . 1938 
500 1 agosto •.• f .. 1938 
1.000 1 julio 1938 
1.000 1 iulio 1938 
500 1 Marzo ... •. .. 1937 
1.100 1 noviembre . .. 1937 
1.200 1 noviembre . .. 1938 
550 1 enero . . . > .. 1936 
2 ídem y 2 ídem . . . ... 600 1 en«ro . . . ' .;. .. 1937 
2 ídem y 3 ídem 650 1 enero . . . ;. .. 1938 
2 ídem y 2 ídem . . . 600 1 enero . . . .. 1938 
2 ídem 500 1 enero . . . > .. 1937 
2 ídem y 1 ídem . . . . . . . . . 550 1 enero . . . > .. 1938 
,500 1 enero . . . > .. 1936 
550 1 enero . . . > .. 1937 
2 ídem y 2 ídem 600 1 enero . . . . 1938 
2 ídem y 2 ídem 600 1 ene ro . . . > .. 1938 
2 ídem y 3 idem . . . . . . . . . 650 1 enero .. . .. 1939 
2 idem y 7 idem 850 1 diciembre. . .. 1938 
2 ídem y cinco.idem ••. ••. 750 1 oc tubre . . . .. .. 1938 
250 1 oc tubre . . . . .. 1938 
250 1 oc tubre . . .• .• .. 1938 
250 1 oc tubre . . . . .. 1938 
250 1 oc tubre . . . . .. 1938 
1 ídem .. . . . . . . . . . . .... ... 250 1 sept iembre. . 1937 
250 1 sept iembre. .. 1937 
500 1 octubre . . . , .. 1936 
2 ídem y cinco ídem . . . 750 1 julio. • .. 1938 
1 aumento de sueldo •.. 500 1 noviembre . .. 1938 
1 ídem idem . . . . . . 750 • 1 agosto . . . . .. 19.37 
2 ídem ídem . . . . . . . . . . . . 1.123,20 1 diciembre. -, .. 1938 
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Rectificación 
Se rectifica la O. M de 23 de 
, ¿ 0 de 195S (B. O. 46!) sobre 
j retiro del fogonero preferente 
' la Armada Alberto Monte ro 
>'ieto, en el sentido de que el 
laber pasivo mensual que le co-
rcsponde disfrutar, con carácter 
ifovisional, en diciu situación, es 
ij de 307,58 pesetas, cuya canti-
lad deberá serle satisfecha a par-
de primero de febrero últ imo 
Delegación de Hacienda de 
;ádi:- previa liquidación y deduc-
Ición de las cantidades que Iiubie-
¡re percibido por su anterior ssTia-
¡miento. 
Burgos, 3 de diciembre de 1933. 
111 Año. Triunfal—El Contra lmi-
rante Subsecretario' de . Mar ina , 
IkaLiel Estrada 
Reserva Naval 
Se concede el ingreso en la Re-
[serva Naval., con k. categoría de 
lOíicial segundo (Alférez de N a -
Ivio), al Capitán dé la Marina Mer-
Icantc don Horacio Momeñe Nava -
Iridas. 
Burgos, l .de diciembre de 193S-
lili Año Triunfal.—El Contrr/.mi-
Irante Subsecretario - de- Marin.i , 
l'Rafd Estrada. 
. Por estimarse que a la Oficiali-
Nad embarcada en buques perte-
necientes a la Compañía Ar ren -
dataria del Monopolio de Petró-
leos debe considerársele, para los 
I efectos de aplicación del Decreto 
j 243, de 12 de marzo de 193S, como 
j si estuviese embarcada en buques 
¡ mercantes armados, se concede el 
ingreso en la Reserva Naval , con 
la categoría de Oficial tercero, al 
liioto de la Marina Mercante don 
inanuel Malaxechevarria Gavica-
gogeascoa. 
. 2 de diciembre de 1938-
Año Tr iun fa l . -E l Contra lmi-
rante Subsecretario de Mar ina , 
Katael Estrada. 
Se concede el ingreso en la Re-
serva Naval , con la categoría de 
Alférez. A\aquinista (Oficial ter-
cero) , al segundo Maquin is ta Na-
val don Jiw.n Riutor t Mulet . 
Burgos> 2 de diciembre de 1938. 
III A ñ o Triunfal .—El Contralmi-
rante Subsecretario de Mar ina . 
Rafael Estrada.. 
Reserva Naval Movilizada 
Se dispone pase a prestar ser-
vicios en la Movilizada el perso-
nal de L-' Reserva Nava l que a 
continiia.ción se relaciona: 
Oficiales, segundos de la R. N-
(Alférez de Nav io ) , don Rober to 
Fano Oyarbide , don Jacinto Ru-
coba y Octavio de Toledo, don 
Cons tan t ino Cas t ro B-arrenecKe^j y 
don José Ruiz A r a g ó n . 
Capi tán Maquinista.- don Gon-
za-!ó Aivarez Rey. 
Teniente idelií, don' Hermin io 
San tu r tún Castaños. 
.A l f é r ez ídem, don Emilio Bas 
Rrgul l . 
Burgos, 1 de diciembre de 19>S-
III A ñ o T r i u n f a l . - - E l Contralmi-
r.-..ite Subsecretaría de Mar ina , 
Rafae l Estrada. 
IH A ñ o Triunfal .—El Contra lmi-
raute . Subsecretario de Mar ina . 
Rafael Estrada. 
Subsecreiaría del Air:¡ 
Ascensos 
Por resolución del Excelcnt-isi-
mo Sr. Minis t ro de Defensa N a -
cional, se concede e+'ascer^so al e;n-
pleo superior inmediato, con an-
tigi.iedad de 8 de septiembre ac-
tur.il, al Alférez, de Complemento 
cíe j \viación don Sebastián Llom-
part Aule t . 
Burgos, 3 de diciembre de 19334 
III A ñ o Tr iunfa l . — El Gener?,! 
Subsecretario, Luis Lombarte, 
Por necesidades del servicio, se 
le habilita dé Alférez Maquin is ta 
(Oficia! tercero) de la Reserva 
Nava l iMovilizada, con carácter 
provisional -y mi.entras duren las 
circunstancias- actuales, al segun-
do Maquin is ta Nava l don Vicen-
te Briz Pérez-
Burgos, 2 de diciembre de 1938. 
III A ñ o Triunfal .—El Contrahii i -
rante Subsecretario ele Mar ina , 
Rafael Estrada. ' 
Por necesidades del servicio se 
asimila a Oficial tercero de la Re-
serva Nava l Movilizada, con ca-
rácter provisional y mientras du-
ren las circunstancias actuales, al 
Radiotelegrafista de^pr imera cla-
se don Rafael Simón y Zabaleía-
Burgos. 2 de diciembre de 1938. 
Jefatura de Movilización, 
liisfruccfón y Recuperación 
Destinos 
Q u e d a sin efecto el destino asv;-
nado al Comandan te de Infan te- ! 
ría don Manue l G r a n a d o s Tami-
jüz, por Orden fecha 22 de. r.o-
viembre de 1938^ (B. O. núm. l.vO) 
al Regimiento de Infanter ía Tole-
d o , ' n ú m . 26, debiendo cont inuar 
el expresado Jefe en el destino qué 
anter iormente desempeñaba. 
Burgos, 3 de diciembre de 193S. 
III A ñ o Triunfe".'- —E 1 Corone l 
Encr.rgado del Despacho, Luis M.^-
dariaga. 
Militarizaeióji 
En armonía con lo dispuesto eii 
la O r d e n de esta Je fa tu ra d e ' 2 2 
de septiembre de 1937 (B. O- nú-
mero 342), en relrción con las de 
24. de noviembre y 3 de diciembire 
(B. O. números 403 y 410) del 
mismo año, respectivamente, con-
cedo la desmovilización provisio-
nal^ causando baja en los Cue rpos 
respectivos y alta como militari--
zados, a los individuos que a con-
tinuación se expresr-n: 
Nombre y Ape l l idos Profesión Reeni|.'lÍ7.o Cuerpo o Caj.) de Rcciuta 
Antonio Vi l lanueva P a l o m a r e s •• 
Ansel Cordero D í a z : 
Lelso Ordóñez R o d r í g u e z 
^^anuel Bayon R o d r í g u e z 
^''dr,.^ Rodríguez Vallina 
•I^ ^^ n Carcía Alvr.-ez P a r e d e s . . . 
^iymo Bernador Garc ía ... . . . . . . 
Conzález García S á n c h e z . . . 
José Diaz Fernández 
Funcionario 1928" 
Picador 1931 
Idem ... 1930 
Idem .•. ...' 1936 
Idem ... 1930 
Idem .-r. . . . ' . . . ... 1936 
Idem ...• ... 1929 
Idem 1929' 
Idem 1934 
San Marcial 22. 
División 105, 'Bón. 111 AmetraU. 
Ingenieros S. , . 
Mér ida 35. 
Zaragoza 30. 
Zamor ; . 29. 
C. E. Maestrazgo, 4-2 Bón. 4.a C . i ' 
>\érida J5. 
75 División, Primera Centur ia . . 
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N o m b r e y A p e l l i d o s P i o f e s i ó n k e e m p l a z o C u e r p o o C a j a de Recluta 
Adol fo Huelga Tuñón 
Dimas Jesús Fernández Diez ••• 
Francisco García Valle 
Ambrosio Morán Prieto 
Avelino Alvaréz Espinado 
Gervasio Joaquín González Solís-. 
Félix Fernández Rodriguez 
Joaquín Encina Blanco 
José María Díaz Tuñón ... 
Nicanor García . Zapico *.> 
José González Alonso 
Manuel González Caztañón ••• 
Renierio Cortina Alvarez 
Agust ín López Pelayo 
Íesús Pérez Vázquez 
ulio Viesca Torre ••• 
Manuel Díaz González 
Manuel Antonio García Palacios 
Dionisio González Solís - -
Manuel Rufino Csetaño Suárez •.< 
Celestino García García 
Vidal Pando Bernardo 
Guillermo Díaz GaTcía 
}osé Ramón Rodríguez Trapiella. osé Rodríguez Sánchez-.• ... ... 
Silvino Cordero Rodríguez 
Antonio Pulgar Alvarez . . . .... 
osé Huer ta Cueto ••• '• .. . 
acinto González Arias ••• ... 
osé Fernández García ... 
osé Alvarez Castañón ... . . . . . . 
Manuel Rivas FigST 
Isidro Huer ta Fernández ... ... . . . 
A-ntonio Pulgar Alvarez ... .•? rrs 
Manuel Mallada Cordero ... 
Wenceslao César Espina ... .i« ... 
[osé Campomanes Alvarez nv- ... 
Manuel García Menéndez 
Joaquín Carreño Rodríguez 
Aurelio Barros Cienfuegos ... 
Laureano Alvarez Fernández ... 
Jesús López Castañón ' 
Amalio Fernández Ronzón 
Laudí l fno Alvarez García, 
Manuel Vázquez Cabo ... .... ... 
Jesús Ga.rcía García 
José María Díaz Sánchez ... 
Antonio Encina González . . . 
Jesús García Solis ••. 
José Díaz Alonso 
Manuel Tuñón García 
Antonio Iglesias García 
Jesús Vaquero Alvarez 
Francisco Sánchez Méndez ... ... 
Avino Cachero Rivais 
Jesús Huelga Ordiz 
Leandro Ig esias García ... ... ... 
Cristino Menéndez García 
Antonio Encifla González 
losé García Quirós 
Nicanor González Fernández ••• 
fuan García Alvarez ' 
A-ngel Ar turo Fernández Ordóñcz 
Juan S. García Vargas 
Florencio G.-rcia Miguel 
-Manuel Gómez Carrilk-
Funcionario 1935 
ídem ••• ••• 1934 
Idem - ... . . . 1935 
Idem — 1936 
Ideñ^ ... 1930 
Idezu 1932 
Idem ... 1932 
Idem 1930 
Idem • 1932 
Idem o.» 1929 
Idem - 1935 
Idem 1933 
Idem ... 1932 
Idem 1930 
Idem 1934 
Idem — 1930 
Idem p . ••• ... 1935 
I d e m ' . 1936 
Idem ... 1930 
Idem •••' -1936 
Idem ..o 1933 
Idem ... ... - 19-35 
Idem 1932 
Idem ... 1932 
Ídeín ... 1930 
Idem .1930 
Idem - 1935 
Idem ... ... ... 1930 
Idem ... 1933 
Idem 1933 
Idem ... 1931 
Idem 1936 
Idem ... ... 1929 
Idem 1929 
Idem 1929 
Idem 1934 
Idem 1931 
Idem 1934 
Idem ... - 1930 
Idem 1934 
Idem- 1933 
Picador - 1932 
Idem ; ... 1930 
Idem ... 1930 
Idem 1930 
Idem ... 1933 
Idem 1936 
Idem 1929 
ídem ... 1930 
Idem 1932 
Idem 1935 
Caballista ... ... 1931 
Idem -.. ... 1931 
Idem 1930 
Idem 1930. 
Idem 1930 
Idem ... 1929 
Idem 1932 
Idem 1929 
Idem 1929 
Idem 1928 
Idem 1929 
Idem 1933 
Maquinista 1929 
Tefe Comarc. 1-930 
Celador 1927 
División 84, segunda Bandea 
F. E. T. Burgos. 
San Marcial 22. 
F. E. T. León. 
F. E. T. Aragón. , 
F. E. T . . Asturias. 
F. E. T. Aragón. 
Idem ídem. 
F. E. T- Leóíj. 
C. E. Maestrazgo, Bón i^í] 
Ge rona 18. 
F, E. T León., 
Idem ídem. 
Burgos 31. 
F. E. T. León. 
Intendencia Coruña. 
2.a'Div. Navarra, 2.2 han. CdS 
F. E. T. León./ 
Artillería 16. , 
F. E. T. León. 
Zapadores 8. 
F. E. T. León 
Mérida, 35.. 
Regulares Alhucemai 
Bón.-52, 1.3 ,C.S, Zaragoza. 3| 
Idem 121, 3.3 C.S, ídem. 
F. E. T. Burgos. 
F. E. T. Oviedo, J 
Mérida 35. 
F. E. T. León. 
Sadad. Mtar . C. Ejército Navíi 
F. E . T León. 
Bón, 352. 
Bón. núm. 4, 1.2 Divis. Navat 
Mérida 35. 
Artillería Costa, 2. 
l.S Bandera, Primer Reglmiei 
F. E. T. Aragón. 
Zaragoza, 30. 
F. E. T. Aragón. 
Bón. 121, División 105. 
Zaragoza, 30. 
Aragón," 17. 
Artillería Lig- núm. li-
l i Bandera Castilla. ,„ 
Fechas Negras, 19 Seccioft 
Zaragoza, 30. 
C. Ejto. Aragón Bón. 509 
F. E. T. Aragón. 
Zamora, 29. 
F. E. T. León-
Ft E. T. Aragón-- , , 
11 Bandera Castilla, P .Wi 
F. E. T. León-
F. E. T. León-
Art . Lig. núm, 15. 
Simancas, 40-
F .E. T. Asturias. 
Zz.ragoza, 30. 
Zamora, 29- ^ 
Bón. Guarnición 343. 
F. E. T. León. 
Caballería Farnesio. 
En ia industria. 
Idem ídem-
Mar Marina Cádi.:.. 
NÚM. 157 
Nombre y A p e l W o s 
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P r o f e s i ó n C u e r p o o C a j a de Rec lu ta 
Domingo Fernández Ugar t e 
Amadeo Raslnes Basagoiti 
Eusebio Bie-i Lucea 
osé de Las Hcras Espinosa 
o a q u í n Quiñonero Schez. For tún . 
uan Pujana Tellería — 
Enrique Basterrechea Ur ibe , 
Dionisio Expósito Fragoso 
[esús Sánchez Trillo ••• 
Eulogio Somoza Ganosa 
Manuel Caamaño Mar t ínez 
Amalio Fraile Laguardia 
Msnuel Matias Díaz González ... 
Adolfo Alvaréz González 
José Peralta Truji l lo ••• 
Miguel Cuesto Pavón 
Juan Antonio Polanco Fernández . 
Gonzalo. López Rodríguez 
Manuel Morales Romero 
Manuel iMalabé Centeno 
Manuel Rodríguez C a r m o n a 
Manuel Ortiz Hernández---
Fetnr-ndo Domínguez Cortijo--. ... 
[uan Ignacio Jiménez A r a n d a .•< 
Daniel García Ga l án 
Francisco Carril lo. de Albornoz y 
Alonso 
Miguel Torres Romero 
Antonio Carrillo de Albornoz y 
Alonso 
A j u s t a d o r ... ... 1929 En la industr ia . ^ 
Elect. ... , 1936 Idem ídem. 
Funcionario 1929 Bón. O. Público 407. 
Jefe Contb . . 1929 Oviedo, 8. 
Jefe Contb . 1928 'Cr.-.adores, núm. 3. 
Tornero . ... ;.. 1929 F E. T. Burgos. 
A j u s t a d o r 1934 Bón. T raba jador s 17. 
'Montr..dor-- 1928 En la industr ia . » 
Mecánico 1931 Bón núm. 11, División 105. 
Idem 1932 Idem ídem-
A u x . Laborat • 1932 5.2 Cuerpo Intendencia. 
Espec. 1933 En la industr ia . 
Tornero ... 1927 Mar . Idem. 
Técnico 1927 Mar . Mérida., 35, 
Raspador . 1928 C a j a Rec lu ta ,de Ronda. 
Montador--'- --. . 19^9 Granada , 6. 
Ingeniero 1928 F. E. T. Bilbao. 
Funcionario 1936 S- A. Zapadores núm. 6-B. 
D. Técnico 1928 En la industria. 
Ayt . Ajustador--- • 1941 Iderh ídem-
A j u s t a d o r . 1941 Idcm Ídem- / 
Tornero -•- ... -•- • ... 1941 Idem ídem-
Idem ... 1941 Idem ídem- ' g 
• Médico. ••• .. . 19^8 Z o m i núm. 9 de Zaragoza. 
Molinero 1928. Pavi i , 7-
19-0 Granada , 6. 
Idem - 1929 F. E. T. Sevilla. 
Idem ... 1928 F. E. T. Sevilla. 
Burgos, 18 de noviembre de 1938.—III A ñ o Tr iunfa-—El G e n eral de División, Luis Orgsc . 
Militarización 
En armonía con lo dispuesto en 
la Orden de está Je fa tu ra dé 22 de 
septiembre de 1937 (B. O. núme-
ro 342), en relación con las de 24 
de noviembre y 3 de diciembre 
(B. O. núms. 403 y 410), del mis-
mo año, respectiv£<menté, concedo 
la desmovilización provisional, 
causando b.^ja en los Cuerpos res-
pectivos y altas como militariza-
dos, a ios individuos que a conti-
nuación se expresan. 
N o m b r e y Apel l idos P r o f e s i ó n R e c m p l azo C u e r p o o C a j a de Recluta 
Francisco Lj.rcina Lareina ... 
^.ngel Apiñániz Sáez 
osé María Sampedro Ugar t e 
krnardo Sánchez Villa 
-uis Eguiluz García ... 
acinto Crespo Lafuente 
^ngel Alvarez de Arcaya/ 
.liginio Cahué Artola 
redro García Alonso 
Casto López Ar ián 
Celestino Martínez Mar t ínez ... 
Francisco García y García ... 
Kicardo Mairr.co Lampérez — 
tedro González Tova 
Antonio Rodríguez Calleja ... 
lose Morales Macías 
Angel Zabala Ugalde 
'ermin Fernández Fan ju l 
ose Pueyo Pellicer • 
tutiquio de Santos Roldán . . . 
Soldador 1923 
Caj is ta - . 1928 
Idem 1928 
M o n t a d o r 1923 
Idem 1928 
Pintor 1928 
Mecánico - 1928 
Idem 19.28 
Electricista 1928 
Picador 1928 
Idem 1928 
Idem • 19.28 
~ Esp^eciaista ' 1938 
Piloto Marina. 1929 
Ofc . Secr ... . . . 1928 
Jefe Comarcal 1930 
A j u s t a d o r '••. 1931 
Tornero •.• 1932 
A j u s t a d o r .•• 1932 
Idem ... 1934 
Flandes 
En la industr ia . 
Idem ídem. 
Idem ídem-
Idem ídem. 
Idem Ídem-
Idem idem-
Idem ídem-
Idem ídem-
Idem ídem-
Idem ídem- . 
Idem ídem-
Transmi'siones 108 División 
Zaragoza 30. 
En la industr ia . 
Idem ídem 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem-
Idem ídem-
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Nombre y Apellidos 
KÚM. 157, 
Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Recluta 
lanuel Florenza Barrado ••• 
afael Cardiel Lalaguna 
)sé Serrano Foncillas 
laudencio Grasa Asenoio ••• 
)sé Lacambra LaJiena 
.ngel N u e n o Tresaco 
n ton io Gracia Zamora 
uis Dor ia Esparza ••• 
isé Rodríguez Sieiro 
)sé J. Pérez de Ciriza Ur iz ••• 
: rnando Olavide Arizpe 
nrique Prieto Camina 
' n a d o Z u b i a u r G a n a 
gustin Gut iérrez Ruiz ••• 
Lati?<s Diez Robles 
aquin Illán Alcaraz 
ngel Járra te Her re ra 
sé Te jada Aladrén ..• 
ngel M o l t ó ' P u y o 
lan Gómez Soria 
.audio Torrens Alicante 
sé Mompel Castelar 
sé Riu Z a m u y 
liguel Borao Belenguer 
intiago Losado G r a ñ a 
niliano Elgorriaga Otondo ••• 
ndrés Día<z Perelló ••• 
SÚ9 Cedeira Villar 
orencio Iñigo Salazar 
iliciano Bueno Diez 
:dro Arrizabalaga Arbaolaza 
adió G a g o Rodríguez 
artin Lecuona Eche veste ••• 
•sncisco C r u z Ruiz 
amón Alvaérz Alvarez 
ibino González Menéndez .•• 
abustiano Fernández Suárez 
sé Bayón Muñiz 
andido Bayón Muñiz 
amón Infante Bustillo 
íctor López de Arb ina Jimén 
nació Mar t in San Juan 
regorio Porcel Chica 
•ancisco García Alejo 
sé Fuente Sánchez 
an Gotero Roldan ••• -•• •• 
anuel Pimentel Sánchez ••- • 
icolás García López ••• 
anucl Hervás García 
Ivador Romero Méndez ••• • 
abriel Aguilera ^\oril las •• 
•ancisco Ibáñez Rojas 
oy Moral Mr<rtin ••• 
igucl Ballesteros Baena ••• • 
sé Barbero Peralta 
an González García 
an Molina Reves 
ntonio Monterde Alvarez •• 
no Romero García 
sé Márquez Domínguez •• 
sé Mar t ín Aldón 
lis Morr. Romero ••• • 
anuel Rema Feria 
ayetano O j u d o Trigo 
ie.ío López Wí l ínas 
Tornero 1931 
Ajus t ado r 1930 
O. Líneas 1929 
Idem 1930 
Idem ... ... 1932 
Idem 1934 
Idem ... - ... 1935 
Ingeniero 1929 
Mecánico 1929 
Director ... 192S 
Químico ... 1930 
Empleado - 1930 
Fresador 1931 
E s p e c i a l i s t a . . . . . ... 192S 
Picador 1928 
Secretario 1929 
Mecánico 192S 
QuimicO:. 1930 
Perito .•• • 1931 
EspeciaUsts 1931 
Idem ^ '. 1931 
Cristalero 19^1 ^ 
S. Torcidos 1934 
Mecánico 1931 
Fogonero -•;. ... 1930 
Contramaes t re 19J;0 
Srio. M. 1932 
Mecánico ••• 1923 
Especializado 192S 
Idem ... 192} 
Tornero 1935 
Obre ro ... 1928 
Hi landero 1928 
Mecánico 1928 
R e m a t a d o r , : 1928 
Mecánico 1933' 
Especialista" 1931 
Idem 1934 
H e r r a d o r 1923 
Auxi l iar 192S 
Idem 1933 
Resinero .•• 192S 
Mecánico 19^1 
Idem 1932 
Idem 1932 
Idem 1932 
Idem 1932 
Idem 1934 
Idem 1930 
Idem 1931 
Idem 1931 
Idem 1931 
ídem 1931 
Idem 1935 
Electricista 1931 
Idem 1931 
Idem - 1932 
Torne ro " 1929 
Ajus t ado r 1929 
Idem 1931 
Idem 1930 
I d e m • 1929 
Idfem 1929 
Tornero 1931 
I J e m , - ... 1932 
. En la. industr ia . 
Idem ídem-
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem Ídem. 
Idem ídem-
Idem ídem. . 
.. Ca ja Recluta de Pamplona. 
En la industr ia . 
Orden Público Eugui , 
Grnnada 6. 
F. E. T. O r e n s l . 
,En la industr ia . 
Idem ídem. 
F. E. T. Badajoz. 
En la industria--
Galicia 19. 
Zapadores Mind. de Zaragoz.i. 
En la industr ia . 
Idem ídem-
Idem ídem. 
Idem ídem.. 
F k n d é s 5. 
S. A. En la . industria. 
Simancas 40-
Artillería Ligera 11, , 
Idem ídem 3. 
En la industr ia 
F la i ídes5 . . 
San Marcial 22. 
C a j a Recluta SÍ-'H Sebastián. 
Ca ja R e d . Orense, Zaragoza .30. 
América 23. 
C^ ja Recluta de Santander . 
En- la industria.. 
Arti l lería Legión Cóndor , P- M. 
Zaragoza 30-
Artil lería Ligera 11 
Mér ida 35. ' 
San Marcic-.l 22. ' 
5-2 C.a Ingenieros, Estafeta 5U 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem, 
I-dem ídem, 
Idem ídem. 
Idem ídem, 
Idem ídem, 
Idem ídem. 
Idem ídem 
Idem ídem 
Idem ídem, 
Idem idem. 
Idem ídem. 
Idem idem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Ideim ídem. 
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Nombre y Apellidos Profes ión Rccraolazo Cuerpo o Ca ja de Recluta 
lanucl M o r a C a r o 
Intonio D e l g a d o G a r c í a 
Iristóbal Fu ig D o m í n g u e z 
;ioy Macía A r r i e r o 
laniiei Gc-.lán L o r e n z o . . . 
)oniingo R o d r í g u e z R a m í r e z . . . 
omás Alva rez ' M e j í a s — 
Jn ton ío Caro G a l l e g o 
fPablo García M u ñ o z 
fcünuel Rodr íguez D o m í n g u e z 
Ramón Gil C a r o 
limón Ponte Ramos 
lorenzo Sánchez F e r n á n d e z 
¡osé Romero Z a m o r a n o 
luán iMacías .Be l t rán 
Antonio M a l m a g r e M a c í a s ••• ••>» 
Cristóbal A l f o n s o L i i n ó n 
benito Vallellano G ó m e z 
Víctor Camacho B l á z q u e z 
Valeriano G ó m e z L ó p e z 
Antonio H a l d ó n C á c e r e s 
uan Barros Macizas 
jiego Rechina M e n d o z a 
imilio Caro Pérez 
lanucl Fernández- V á z q u e z 
lanuel Fe rnández M á r q u e z 
.oten:o Gómez D o m í n g u e z 
fiancisco D e g a d o M o r e n o •. ' ..• 
'Alonso Pérez P é r e z -
femando B a r b a G ó m e z , 
luán González P é r e z 
Juan Carrasco Pedrere 
isé Fernández B e n í t e z 
Rafael Gómez I n f a n t e 
lenaro H e r n á n d e z C h a r r o 
Bosé Macías M o g u e t 
ledro Hidalgo M a e s t r e 
Serafín Gómez Lea l 
Rafael Sequera G o n z á l e z 
Kimón Mayoral R a m í r e z . . . 
r|anue Barroso López 
«.nuel Pérez M o r a 
-elestino Pérez Mora 
.Bfnifo Carrasco L i m ó n 
osé Vázquez R u i z : 
osé Melin D á v i l a ... 
f a e ] Pinilla G o n z á l e z 
k u e l Fe rnández V é l e z 
ose López B a r r e r o 
Ksfacl Cabrera C l a v e r o 
M r é s Crr,tilla C a s t i l l a 
lose Alvarez S a l g a d o 
Clemente Cast i l la O r t e g a 
Diego Vázquez M á r q u e z 
Wfonso Casti l la G o n z á l e z 
Palma G a l á n 
regorio Picón Medero 
f i i n Moreno G o n z á l e z 
^ g c l Sánchez P a j a r ó n 
Sousr. R o d r í g u e z 
h V á z q u e z 
¥éU B a q u e r o . . . 
Fernández 
Torne ro ... p.. ».. 1931 En la 
I d e m 1 9 3 1 I d e m 
A j u s t a d o r 1931 Idem 
Idem ... 1934 Idem 
Tornero 1932 Idem 
Ajustc-dor 1931 Idem 
Tornero ., 1954 Idem 
Idem ... 1933 Idesn 
Idem - 1930 Idem 
Idem 1933 Idem 
Idem 1930 Idem 
Idem ... 1931 ídem 
Calderero 1932 Idem 
Soldador 1932 Idem 
Idem : 1933 Idem 
Calderero .• 1933 Idem 
Idem 1930 Idem 
Idem 19J3 Idem 
Idem ; 19.34 Ideen 
Idem 1934 Idem 
Idem 1933 Ide.ni 
Fund ido r 1930 Idem 
Idem ... 1933 Idem 
Modelis ta 1931 Ideen 
Idem 1930 Idem 
Electricista 1930 Idem 
Idem 1931 Ideoi 
A j u s t a d o r 1933 Idem 
Idem 1931 Idem 
G u a r d a f r e n o •• 1930 Idem 
Idem 1931 Idem 
Idem 1929 Idem 
Fogonero 1930 Idem 
Idem 1933 Idem 
A j u s t a d o r 1934 Ideon' 
Electricista 1930 Ideím 
Caldedero • 1929 Idem 
Fogonero 1929 Idem 
Electricista 1932 Idem 
Fogonero 1930 Id-^.n 
Electricista 1934 
Idem 1930 >Idem 
Idem 19.Í0 Ickm 
Idem ... 1930 Id&n 
A j u s t a d o r 1933 Idem 
Electricista 1932 Idem 
F.-.ctor ••• 1929 Idem 
A j u s t a d o r 1931 Ide.:Ti 
Idem 1933 Idam 
Idem 1954 Weim 
Idem 1932 Ido:n 
Idem 1932 Id.£m 
Tornero 1929 Ideni 
Idem 1929 Icki.n 
Electricista 1931 . I dem 
Idem ... 1952 Ida;n 
Idem ••• ••• 1933 Idem 
Calderero ••• 1933 Ideni 
Fogonero 1931 Idem 
A j u s t a d o r . 1931 ) d : m 
G u a r d a f r e n o 1933 I ¿ : m 
Repa rado r ' 1932 I d t m 
Cr. 'derero-. 1929 Idem 
inuust r ia . 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem.' 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem 
ídem 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem. 
Ídem, 
ídem. • 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
íd ím. 
ídem, 
ídem. 
íd'Cm. 
i d :m . 
í d ; m . 
ídem, 
ídem. 
• 
I^urgos, 15 de noviembre de 1938—III x\ño Tr iunfa l .—El Genera l de División. Luis Orjraz. 
• • 
-Ai 
••fi : 
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A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO SUBSECRETARÍA 
R e l a c i ó n Je le i t r a m i e n t o s lieclios a favor J e Cabal le ros M u t i U os, eji e 1 c uerpo Je C otrcoi , 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
Manue l Pérez Gordi l lo .... .••• 
Isaías G a r d a Prieto . . . 
Vicente Garcés Caballo .... .... 
Timoteo M e d r a n o A b a d ... 
Jesús Fraisoli C u a d r a 
A m a d e o Mar t in D e l g a d o . . . .... 
Galo Ginés Ginés .... . . . i-.. 
Qu in t ín Suero Te jada .... 
Mar iano Ar r ibas Jiménez 
Justo Reviriego Reviriego . . . 
D . Ado l fo Vaquero Pérez . . . 
D 
D 
D . 
D. 
D.-
D . 
D . 
D . 
D . 
D. 
D . 
Francsico G r a n a d o Barbado . . . 
Aurel io Jiménez González .•• 
Manue l Rodríguez G a t z ó n ••• 
Mar t ín Tor ib ios -Pérez . . . ••• 
Silvano Rodríguez Peral .. . . . . 
Angel García García 
Teodoro Figueras Ferreira . . . 
Luis Gómez Ramírez 
Anton io Sampedro Nogue i ra -
Antonio Ribó Mil lán •. 
José González M u r a n d a . . . . . . 
Pea tón d-; La Vellés a Tardágui la (Salamanca) ; haber anual, 1.100 pt» i 
Pea tón ds Ledcsma a La Sagrada (Sa lamanca) ; haber anual, 1.275 plil 
Car tero peatón de Navalsaz (Logroño) ; haber anual, 2.613,75 peselaj) 
Car te ro rura l de Rincón de Soto (Logroño) ; haber anual, 1.^2,50ptas. 
Car te ro peatón de Ort igosa de Cam.eros (Logroño) ; haber anual, 
1.428,75 pesetas. 
Car tero peatón de N u e v a Villa de las T o r r e s (Valladolid); haber I 
anual, 1.473 pesetas. . • 
Agen te m.ontado de Plasencia a Carcaboso (Cáceres) ;^ haber anual 
2.700 pesetas. • 
Car tero rural de Zarza a Montánchéz (Cáceres ) ; haber anual, 821,25 
pesetas. 
Car tero rura l de Padiernos (Avi la) ; haber anual , 1.368,75 pesetas. 
Car tero ru ra l de Vil lafranca de la Sierra (Av i l a ) ; haber anual, 1.642,501 
pesetas. 
A g e n t e montado de La Cañada al He r r eadón (Avi l a ) ; haber anual 
2.650 pesetas. 
Car tero ruraí de Burgohondo "(Avila); haber anual , 1,095 pesetas. 
Car tero rural de Solosancho ( A v i l a ) ; haber anual , 1.642,50 pesetas. 
Car tero peatón de Cant iveros ( A v i l a ) ; haber anual , 1.593,75 pesetas. 
Car tero rura l de Santoyo (Pa lenc ia ) ; h a b e r . a n u a l , 821 25 pesetas. 
Car tero rural de G u a r d o (Fa lenc ia ) ; haber a n u a l 1-916,25 pesetas. 
Car tero rura l de Valdepares (Ovie do ) ; haber anual , 821,25 pesetas. 
Peatón de S. Anto l in de Ibias a A l g u e r d o (Ov iedo ) ; haber a n u a l ] 
1.890 pesetas. 
Cartero peatón de El Tejar (Córdoba) ; h a b e r a n u a l , 723,75 pesetas. 
Peatón de Barco de Valdeor ras a Reporicelo ( O r e n s e ) ; haber anual] 
1.250 pesetas. 
Peatón de Rialp a Suro (Lér ida ) ; h a b e r anual, 1.485 pesetas. 
Car te ro rura l de Escacena d e l - C a m p o ( H u e l v a ) ; haber anual 
1.368,75 pesetas. j* cilí 
Agen te mon tado de Fuente.? de O ñ o r o a Alameda de Gardon (.iw 
m a n c a ) ; haber an^ial, 2-550 pesetas. ^ i i. jl 
A.gente montado de Ledesma a Balneario (Salamanca) ; haber anuai, 
3.812 pesetas. • - , , .^75 ] 
Car tero rura l de Carp ió de Azaba (Sa lamanca) ; haber anual, 1-W-' | 
Car tero^ ' rura l de Fregeneda ( S a l a m a n c a ) ; haber anual, P f . 
Peatón de Fuentes d i San Estebf.n a E s t a c i ó n ( S a l a m a n c a ) ; íi»" 
anual, 1.200 pesetas. , niiij | 
D . Sinforiano García Pérez . . . . . . Car tero rural de Gargan ta la Olla (Cáceres ) ; haber anual, r-¡ 
pesetas. 
D . 
D. 
D . 
D . 
D. 
Fernando Mar t in Sánchez 
R u f o Mateos Sánchez . . . . . . 
Lorenzo Fonseca Car reño 
Manue l Santos López 
Ramón García Co-rral 
Valladolid, 15 de noviembr e de r938.—III A ñ o T r i u n f a l . - E l Subsecretario. Juan OHer. 
Comi té de M o n e d a 
Ex t ran je ra 
Día 4 de diciembre de 193S 
Cambios de compra de mor'edas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes de expor-
taciones 
F'-anfos ... 23.80 
Libras 42,45 
Dólares ..; ... 9,10 
Liras 45,15 
Francos suizos ... 207 
Rsich-rr.cirk 3,45 
Belgas 154 
Florinís 4,95 
Escudos- 33 60 
Peso nicnsda íegal 2,07 
Coronas checas , 31,10 
Coronas suecas 2,19 
Coronas noruegas 
Coíonas danesas .. 
2,14 
1,30 
Divieas libres importadas VOIB»'»' | 
ria y definitivamente 
Francos 
Libras 
Dólares 
Francos su:z:s ... . 
Escutícs .-- • 
Pe^o moneda legal 
53,05 
11.31 
258" 
48,3' 
2,5» i 
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\ n u n e i o s o s s c r í a l e s 
NISTEEIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO , ! 
A N U N C I O 
Para la adquisición de 60ü tone-
idas de café con destino al Ejér-
'to Nacional, se abre concurso de 
tas con arreglo a las condició-
siguientes: 
Las proposiciones serán di-
igidas al Bxcmo. Sr. Subsecretario 
este Departamento, en sobre ce. 
o y sellado, que podrá entre-
en el Registro General de 
ite Ministerio, hasta las DOCE 
¡ORAS del día 14 de dicierabre co-
mente. 
Dichas proposiciones han de 
.flear claramente los datos si-
intes: 
Clase, calidad y procedencia 
1 café, con arreglo a la muestra 
; se presente. 
1) Precio CIF, puerto o Aduana 
añoles, en divisas y con,su equi-
ilencia er. pesetas al cambio ofi-
ial 
|c) Plazo o plazos de entrega, 
t^erminando exactamente la íe-
h de llegada de la mercancía, 
f <i)' Forma y condiciones de pa-
P, perfectamente determinadas en 
wos sus detalles. 
Garantía bancaria de la ca-
kiad. • •• 
3.» ¿ este concurso podrán'con-
entidades o individuos es-
lañóles o extranjeros.. En el caso 
que se obre en calidad de Apo-
rrado o Gestor, será necesario 
tentar, en el caso de "serle ad-
ídicado el suministro, los docu-
pntfls necesarios para identificar 
r ^ f n a l i d a d y representación. 
M' No serán tomadas en consi-
pacion :as ofertas que no conten. 
L'fi los detalles arriba es-
l^ cmcados, así como aquellas que 
¿ por lo menos un 25% 
pl total del suministro. 
k n , . ^ entiende que los precios 
P zados se mantienen durante un 
Imlo®-!^®^ ^ partir de la 
P^inaaon del plazo de presen-
n « ! P'^oPosiciones; en el caso 
f^"®' ^ c h o plazo los 
& «ste Departa-
E de libremen-
| B % ^ ^ ^ ^ 
PI Afio' noviembre de 1938. 
io.R Subsecreta-
Fernandez Cuevas. 
Servicio Nacional de Industria 
Resolución 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia formula-
da por don Eduardo Kirch TiU-
manns, Socio-Gerente de "Indus-
trias de Alambre", en solicitud de 
autorización para ampliar su in-
dustria de artículos de alambre en 
general y objetos para escritorio, 
con la fabricación de estilográficas. 
Considerando, que en la tramita-
ción del mencionado'expediente se 
han cumplido los preceptos exigi-
dos er el,Decreto de este Ministe-
rio, de fecha 20 de agosto último^ 
referente a la instalación de nue-
vas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia está 
incluida en el grupo c) de la clasi-
ficación establecida en el artículo 
2.° del citado Decreto, correspon-
diendo, por tanto, a es-te Depar-
tamento el otorgar la aut,orización 
correspondiente. 
Est-a Jefatura del Servicio Nacio-
nal de Industria, de acuerdo con 
la propuesta de la Sección corres-
pondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Autorizar a don Eduardo Kirsh 
Tillmanns, Socio-Gerente de "In-
dustrias del Alambre", Sociedad 
domiciliada en Alza (Guipúzcoa), 
calle Iparraguirre, núm. 22, para 
ampliar esta industria con la de 
fabricación de estilográñcas, bajo 
las condiciones siguientes: 
Ccndiciones generales 
1.* La presente autorización sólo 
se considerará válida para el pe-
ticionario de referencia. 
2.' La instalación, elementos de 
fabricación y capacidad de pro-
ducción, se ajustarán en todas sus 
partes al proyecto- presentado. 
3.^  La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de tres meses, con-
tados a partir de la fecha de re-
cepción de la maquinaria en fá-
brica, pasado el cual sin realizar-
la, se considerará caducada la au-
torización. 
4." El interesado comunicará a 
la Délegación de Industria de la 
provincia de Guipúzcoa la recep-
ción en fábrica dé la maquinaria 
importada, para que por la misma 
se compruebe que responde al per-
miso de importación. 
5.* Una vez terminada la insta-
lación, lo notificará a la Delega-
•ción de Industria de la provincia de 
Guipúzcoa, para que ésta proceda 
a la extensión de la correspon-
diente acta de comprobación y au^ 
torización de funcionamiento. 
6.® No podrá efectuarse ninguna 
modificación esencial en la insta-
lación, ampliación ni traslado de 
la misma, sin la previa autoriza-
ción de esta Jefatura. 
Condiciones especiales 
Esta autorización no supone la 
de importación d e maquinaria ni 
de primeras materias, la que de-
berá solicitarse en la forma acos-. 
tumbrada, acompañando un ejem-
plar del B. O. DEL ESTADO, en 
el que se publique esta resolución 
o copia de la misma, extendida pór 
la Delegación de Industria de Gui-
púzcoa, a fin ds que del análisis 
de tal solicitud, se concrete la im-
portación que hubiese de autori-
zarse, con la indicación de que el 
abono de la maquinaria que haya 
de importarse, se hará en forma 
que no represente ni salida de-di-
visas ni de productos de origen es-
pañol. 
Lo que comunico a V. S. para su 
conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos apos. 
Bilbao, 7 de noviembre de lff38.— 
III Año Triunfal.—El Jefe del Ser-
vicio Nacional de Industria, J. Si. 
Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delegación. 
de Industria de Guipúzcoa. 
Visto el expediente promovido en 
virtud de la instancia formulada 
por don Eduardo K. L. Earle, pro-
pietario de la Fábrica de Metales 
de Lejona, provincia de Vizcaya, 
por la que solicita autorización pa-
ra ampliar sus talleres de Lejona, 
con objeto de aumentar su pro-
ducción de aleaciones ligeras do 
aluminio de alta resistencia; 
Considerando que en la trami-
tación del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este IVünis-i 
terio de fecha 20 de agosto del pre-
sente añp, referen-te a instalación 
de nuevas industrias y" ampliación 
o transformación de las existentes; 
que la ampliación de referercía es-
tá comprendida en el articulo 8.° 
del citado Decreto, correspondien-
do, por tanto, a este Departamen-
to el otorgar la autorización co-
rrespondiente. 
Esta Jefatura del Servicio Nació-
nal de Industria, de acuerdo con 
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'la propuesta de la Sección corres-
pondiente de la - misma, ha re-
suelto: 
Autorizar a D. Eduardo K. L. 
Earle, propietaria de la Fábrica de 
-Metales de Lejona, provincia de 
Vizcaya, para ampliar sus talleres 
.de- Lejona; con objeto de aumentar 
su producción de aleaciones lige-
ras de aluminio de alta, resisten-
cia, bajo las condiciones siguien-
tes: 
Condiciones generales 
L'i La presente autorización só-
•io se considerará válida para el pe-
ticioii'ario. 
2.^ La instalación, elementos de 
fabricación y capacidad de produc-
ción se ajustará en todas süs par-
í e s al proyecto presentado. 
3.» La puesta en marcha de la 
instalación, habrá de realizarse en 
el plazo máximo de veinticuatro 
meses, contando a partir de la fe-
cha de publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO de la pre-
sente resolución, pasado .el cual, sin 
•realizarlo, se considerará caducada 
la autorización. 
4.® Ei interesado comunicará a 
la Delegación de Industria de la' 
provincia de Vizcaya la recepción ' 
en fábrica de la maquinaria im-
portada, para que por la misma 
se compruebe que responde al per-
miso de importación. 
. Una vez termiríada la ins-
talación, lo notificará a la Dele-
gación de Industria, para que ésta 
proceda a levantar la correspon-
,diente acta de comprobación y au-
torización de funcionamiento. 
6.® No podrá efectuarse ninguna 
modificación esencial en la insta-
lación, ampliación ni traspaso de 
la misma sin la previa autorización 
de esta Jefatura. 
7.a Esta autorización no supo-
ne la de importación de maquina-
ria, la que deberá solicitarse en la 
forma acostumbrada, acompañán-
. dose un ejemplar del BOLETIN 
OFICIAL en que' se. publique la re-
solución favorable, sin cuyo requi-
sito no será tenida en cuenta la so-
licitud de Importación. . 
Lo que comunico a V. S. para su 
conocimiento y efectos. 
.• Dios guarde a V. S. muchos años. 
* Bilbáo, 7 de noviembre de 1938. 
n i Año Triunfa!. — El .Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areiiza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delegación 
de Industria de Vizcaya. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EX-
TERIORES 
Españoles fallecidos en el 
Extranjero 
Consulado General de España en 
Lisboa 
José Somoza Cazmartiño, de 67 
años, natural de Orense, hijo de 
Manuel y Baltasara, empleado, fa-
llecido en Lisboa el 22 de febrero 
de 1&38. 
Mariano Alonso González, natu--
ral de Pradeña (Segovia), de 58 
años, jornalero, fallecido en" Lis-
boa el 19 de junio de 1938. 
Burgos, 30 de noviembre de 1938. 
III Año Ti'iunfal. 
JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO 
DE PASAJES 
A N U N C I O 
Terminados, el 15 de julio últi-
mo, los cupones de las Obligacio-
nes 4%, y 2." serie, de la So-
ciedad General del Puerto de Pa-
sajes, dichas Obligaciones se can-
jearán en las Oficinas de esta Jun. 
ta, a partir del dia l." de diciem-
bre próximo, horas de ocho a trece, 
entregando titulos nuevos a quie-
nes presenten las láminas cuyos cu-
pones se han extinguido y justifi-
quen debidamente su propiedad, a 
tenor de lo dispuesto en el Decre-
to número 119 de la Junta de De-
fensa Nacional. 
Pasajes, 1." de diciembre de l^SS. 
III Año Triunfal.—El Presidente, 
Manuel Rezóla.—El Secretario-Con-
tador accidental, Gonzalo García". 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
PALENCLV 
Dando cumplimiento al Decreto 
del Ministerio de Industria y Co-
mercio del 20 del 8 del 38, don 
Jacinto Matesanz Garcia solici-
ta la ampliación de su fábri-
ca de harinas situada en Dueñas 
(Patencia), en el estriamiento de 
un molino que en la actualidad tie-
ne los cilindros lisos, con el objeto 
de reducir tercedillas y cuartas pa. 
ra la mejor presentación y panifi-
cación de las harinas. 
Quien se considere perjudicado 
con la modificación de esta indus-
tria, podrá reclamar, en el término 
de quince dias, a partir de la pu-
biicación de este anuncio en la 
Delegación de Industria de Palea,I 
cia, calle Mayor, núm. 28. ! 
Falencia, 28 de noviembrí dij 
1938.—ni Año Triunfal.-Ei In«{.| 
niero Jefe, Manuel Prieto Peláez" 
ALCALDIA DE BERLANGA OÍ] 
DUERO 
( S o r i a ) 
Habiendo acordado el Ayum 
miento de mi presidencia protíd,, 
a la celebración de la subastjdel] 
aprovechamiento de resinaciónJil 
veinticinco mil trescientos novei-l 
ta y dos (25.39'2H3inos de loa m o n i 
tes números 57 y 58 del Catálojul 
de Soria, denominados "La Mati'l 
y "Pinarejo". pertenecientes al Mt.l 
nícipio de esta villa, durante Iml 
años forestales de 19-38-39 a 1» | 
1943, por el presente se anuncia lil 
oportuna subasta, que. tendrá liJ 
gar en el Salón de la Alcaldía (1)| 
estas Casas Consistoriales, a 1 
ce horas del día siguiente alenq«j 
fine el término de veinte dias tó-J 
biles de publicarse este edicto fi 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTÍ' 
DO, bajo la presidencia del 
suscribe o de la del Teniente 
Alcalde en quien delegue, con aá!<| 
tencia de otro miembro de la Cf 
poración, de un representante i 
Distrito Forestal, y la del Notarfi 
que dará fe del acto, bajo los plii 
gos de condiciones formulados i 
efecto -y por el tipo en alza «j 
veintisiete mil novecientas sesei 
y cuatro pesetas y treinta céntffl 
por cada anualidad. 
Los mencionados pliegos de cot-l 
diciones estarán de manifiesto 
la secretaria de este Ayiratara»! 
to, durante las horas'de dieza 
ce, todos los dias laborables. 
Esta subasta se llevará a eie 
por medio de pliegos cerrados,! 
los cuales se adjuntará la P™ !^ 
sición, según el modelo que se | 
serta, la cédula personal d«i > 
citante y el resguardo 
el depósito previo .en la WP" ' 1 
ría de este Ayuntamiento de c j 
por ciento de-la cantidad W» I 
esta subasta, observándose ao i 
cuantos requisitos exige el an I 
lo 15 dU Reglamento de 2 
lio de 1924 para esta clase 
La presentación de ¡"J 
Secretaria de este Ayuntamien ' I 
será de las diez a laa jes-l 
de todos los dias laborables-.j,] 
de el siguiente al de J a P ^ ^ ^ , ! 
de este edicto en él BOLE '^ l 
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CIAL DEL ESTADO al , anterior al 
en que liaya de celebrarse la su-
basta. 
Berlanga de Duero, 11 de ro-
viembre de 1938.—III Año Triun-
fai._El Alcalde, Mariano Lasheras. 
Modelo de proposición 
(Reintegro, ^,50 Ptas.) 
Don..., vecino de..., provincia 
calle de..., número..., provis-
to de la cédula personal corriente, 
enterado del anuncio publicado 
par este Ayuntamiento en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, nú-
mero..., correspondiente a! dia... 
de!... y áe las condicionas por las 
flue ha. f'.e regirse la subasta para 
el aprovechamiento de resinación 
de veinticinco mil trescientos no-
venta y dos pinos de los monte.s 
números 57 y 58 del Catálogo do 
Soria, denominados "La M.ata" y 
'•P:narejo", radicantes en este tér-
mino municipal y pertenecientes 
a este Municipio, ofrece por dicho 
aprovechamiento la cai:tidad de... 
pesetas por cada anualidad de" los 
años forestales de 1938-3'9 a 1942-
1943. 
Berlanaa de Duero a... ds d" 
IñS.-IIl Año Triunfal. 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E , 
B A Y U E A S D E A B A J Ó 
E d i c t o 
En uso de las atribuciones que 
me están conferidas, de acuerdo 
con el Ayuntamiento, de mi presi-
dencia, he acordado señalar el dia 
Eiguierte hábir al de los veinte 
naturales al de la inserción de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, y hora de las once 
oe la mañana, para la subasta en 
«sta Alcaldía de cinco mil seiscien-
tos ochenta metros cúbicos con 
ciento sesenta y cinco decímetros 
cúbicos de productos maderables y 
cenosos (pinos) en el monte perte-
neciente a este pueblo. 
SI rsmats será por cinco años; o 
m o íoi'estales de 1938-39 a 
m¿-43, ambos inclusive, sirviendo 
tipo la cantidad de cincuenta v 
nueve mil doscientas trece pese-
(59 213 y cuatro céntimos 
subasta será pre-
• siwdo por el que suscribe o Con-
r ^ i delegue, acompaña-
ae otro individuo de la Coi^o-
«cion Municipal, dando fe el No-
^aiio del partido. 
Las proposiciones se presentarán 
los días hábiles, durante las horas 
de oñcina, en la- Secretaria del 
Ayuntamiento, acompañadas de los 
resguardos heQhos en Depositaría 
del Municipio, del 5 por 100 del pre-
cio de tasación, que importa 2.960 
pesetas con' 67 céntimos. 
Para el bas.tanteo de poderes, se 
designan a los Letrados residentes 
en Alniazán. 
Los pliegos de condiciones eco-
nómicas y administrativas se ha-
llarán de naanifiesto en la Secre-
taria del Ayuntamiento, en los días 
no "festivos y durante las horas de 
oñcina. 
El modelo de proiiosición es el si-
guiente 
Don..., mayor de edad, vecino de.... 
con céfula personal corriente, de 
la tarifa... clase... núni..., ente-
rado del anuncio y pliegos de con-
diciones para la subasta de cin-
co mi seiscientos ochenta me-
tros cúbicos, con ciento sesen-
ta y - cinco decímetros cúbicos 
(5.680,165) dte--maderas y leñas en 
rollo y con corteza, en el monte, 
I)inar de este pueblo, durante los 
años forestales de 1938-1939 a 1942-
1943, se compromete a la explota-
ción de dichos aprovechamientos, 
con sujeción a los" mencionados 
pliegos, por.todo el tiempo indica-
do y por la cantidad de... (en le-
•tra y en guarismo")-. 
Fecha y firnia del interesado. 
Bayubas de Abajo. 10 de octubre 
de 1938.—III Año,,'Triunfál.—El Al-
calde, Felipe Hernando. 
DELEGACION DE HACIENDA DE 
LA PROVINCIA DE HUELVA 
Secretaria de la .Junta Adminis-
trativa 
Cédula, de notificación 
Desconociéndose el domicilio en 
España de' los súbditos portugue-
ses Antonio Cristo y Manuel Joa-
quín González, se les hace saber 
por medio de la presente que la 
Junta Administrativa' celebrada el 
dia 17 de los corrientes para la vis-
ta del expediente núm. 125/38, iiís-
trtíído por aprehensión de 10 MO 
kilos p. b. de tejidos, 117,''00 kilos 
p. b. de café tostadó y 840 pesetas, 
ha dictado por unanimidad el si-
guiente "fallo: ^ -• • 
1.° • Declararla falta, de - defrau-
dación. 
2." Autores, Tulliti- Paccacgan. 
Volpe Fracegso, Manuel Pérez Pal-
ma, Antonio Cristo y Matiuel Joa-( 
quin González. 
3." Imponer •como pena la mul-
ta de 8.783.67 pesetas, como triplo 
de los derechos defraudados, co-
rrespondiendo al primero 1.217,39 
pesetas; al segundo, 1.217,39 pese-
tas; al terc?i-o, 2.116,30 pesetas; all 
cuarto. 2.116.30 pesetas, y ai quin-
to, 2.116.29 pesetas, de las que, de-
ducidas 310,20, 310,20, 665,37, 665,37 
y 665,37, que a cada uno corres-
ponde en la enajenación de la mer-
cancía y aplicación del metálico in-
tervenido. restan por satisfacer 
907,19 907,19, 1.450,93, 1.450,93 y 
1.450,92 pesetas, respectivamente, 
cuyas cantidades deberán liacer 
afectivas en plazo legal, pues en su 
defecto se decretarla la prisión 
subsidiaria de insolvencia estable-
cida en el articulo 27 de la Ley pe-
nal, durante 181 días por cada uno 
de los dos primeros, y 290 días por 
cada uno de los tres últimos. 
4.0 Haber lugar a la concesión 
de premio a los aprehensores. 
5." Absolver de responsabilidad 
a los tres últimos, condenados, en. 
cuanto a la tenencia de los tejidos 
se refiere, porque no estando suje-
tos a sigjios de adeudo ni a requi-
sitos de circulación, ni habiéndose 
probado el pase de la frontera de 
una manera clandestina, se carece 
de base para- reputarlos fraudulen-
tamente importados, y 
6.=- Notificar el fallo reglamei>. 
tariaménte. 
• A lo'í efectos acordados,' se re-
quiere a V. para que, al firmar la 
presente, manifieste a con-tinuación 
El tiene bienes con que hacer efec-
tiva la multa impuesta y presente 
la relación de ellos en plazo de 
tercero dia, bien entendido que su 
sikncio se considera como decla-
ración negativa, y en el acto y co-
mo consecuencia de ello, se decre-
tará el arresto citado. 
Nota.—Quedamos advertilcs de 
qv.e contra dicho fallo se puede en-
tablar recurso ds apslac'ón en se-
gunda i;:-stancia ante el Tribunal 
Económico Administrativo Central 
cel Ministerio de Hacienda y en 
el piazo de quince días hábiles y 
contados desde el si.guierit? a la 
notificación, debiendo, en su caso, 
presentarlo en la Secretaria de la 
Junta para su curso reglamentario. 
Huelva. 22 de noviembre de 1938. 
n i Año Triunfal.—El Secretario de 
la Junta. Fernáíido Díaz-.—V." 
El Delegado-Presidehte. Ossorio. 
Requerimiento 
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JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA 
ADUANA DE ALGECIRAS 
Edicto 
Por el presente se cita y empla-
za a D. Juan Balogna, natural de 
Italia, provincia de Mantona, es-
tedo casado, profesión comercian-
te, domiciliado últimamente en Se-
villa, en el Hotel Saboy, calle 
P'Donell, y cuyo actual paradero 
se desconoce, para que comparez-
pa ante la Junta Adtainistrativa 
•que h a de tener lug-ar en esta 
'Aduana, a las once horas del dia 
pO del mes de diciembre próximo, 
g' ara ver y fallar el expediente de efraudación número 244/38, ins-
truido con motivo de la aprehen-
sión de medias de seda efectuada 
por Carabineros en Algeciras el dia 
14 de agosto último, al referido s^-
ñor don Juan Balogna, advirtién-
•"dosele a éste el derecho que tiene 
'tíe presentar en el acto de la se-
sión las pruebas que estime más 
"¡conveniente a su defensa, asi co-
'ifno el de nombrar un Vocal co-
merciante o industrial matric«lado 
para que forme parte de la Junta 
'de que se trata, pues de no de-
signarlo será citado por esta Junta 
el Vocal de turno que para estos 
f ines existe nombrado por la Cá-
mara Oficial de Comerco local. 
Lo que se publica para que lle-
gúela conocimiento del interesado. 
Algeciras, 17 de noviembre^ de 
1938.—III Año Triunfal.—El Pre-
sidente de la Junta Administrati-
va. (ilegib'.e). 
JUNTA SINDICAL DEL COLEGIO 
DE AGENTES DE CAMBIÓ Y 
BOLSA DE BILBAO 
• Retención de valores 
Por el Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción número 4, de 
esta villa, se ha ordenado la re-
tención de los siguientes valores: 
y í c c / o n e s Compañía Hispano 
.Americana de Elcciricidad 
Serie A, números 25.240, 29.374, 
29.416, 3{).20S/11, 30.337, 31.421, 
31.751, 48.189, 85.429, 93.597, 103.234. 
Serie B,- números S4.561/65. 
Serle C, números 25.072, 25 075 a 
25.098, 57.675, 68.901/05 y 78.006. 
Esta Junta Sir-cücal,' en cumpli-
miento de las disposiciones del Có-
digo de Comercio, lo anuncia al pú-
blico a los efectos consiguientes. 
Bilbao, 23 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—ÉL Secretario, 
Javier Abaitúa.—V.° B.°, El Sindi-
co-Presidente, Juan de Uribe. 
ADMINISTRACION DE RENTAS 
PUBLICAS DE LA PROVINCIA DE 
SEVILLA 
Notificación de expediente de 
comprobación 
El expediente instruido a doña 
Julia M., Martínez Esaribano, cu-
yo últinio domicilio fué San Se-
bastián, esta Adminisitración ha 
dictado el siguiente acuerdo: 
"Visto este expediente: 
Resultando /que en 19 de enero 
de 1937, -doña Julia M. Ma,rtinez Es-
cribano presentó en esta Oficina 
declaración de alta en contribución 
industrial por su comercio de loza 
fina y cristal, de la Avenida de Ge-
neral Queipo de Llano, núm. 17, la 
cual fué liquidada provisionalmen-
te poí el epígrafe 24 de la Clase 8.®, 
de la Tarifa 1.", Sección 1.^ , con 
cuota anual al Tesoro de 744 pe-
setas; 
Resultando que intervenida la 
referida liquidación "de conformi-
dad, fué pasado el parte de alta 
a comprobación inspectora, levan-
tándose en 5 de junio siguiente ac-
ta, en la que consta que en el local 
donde se ejerce la industria exis-
ten arañas, objetos de cristal la-
brado, muebles de lujo y otros ob-
jetos similares, por lo que, a juicio 
de la Inspección, debe tributar por 
el epígrafe. 15 de la clase 3.» de las 
mismas Sección y Tarifa, manifes-
tándose por la interesada, presen-
te al acto, que acudirá ante la'Ad-
ministración con escrito .de alega-
ciones. dentro del plazo de diez 
días que se le concedió a tal efecto; 
Resultando que-la Inspección, en 
informe unido al acta, amplia los 
hechos de la misma, ratificando la 
procedencia de rectiñcar la situa-
ción tributaria, no obstante reco-
nocer que ¡a venta de los artículo? 
y objetos que determinan la ele-
vación, debido a- las circunstancias 
actuales, lia de ser limltadisima, lo 
que, a su juicio, hace comprensible 
que el alta se haya formulado por 
clase inferior; 
Resultando que en 8 cel corrien-
te mes presentó doña Julia M. 
Martínez el escrito anunciado en 
el acta, en el que.aduce: que siendo 
los artículos objeto de su comercio, 
al detall de cristalería y porcela-
na fijia, formuló su declaraclftn de 
alta por el epígrafe correspondien-
te de la clase 8."; que en la actui 
lidad, de clase superior, no dispo-
ne más que de .3 o 4 mesitas, un 
secretair pintado ^ o r la casa y 2 
muebles bares, pues las arañas, en 
número de seis, forman parte de 
ia decoración del local del nego-
cio; manifiesta asimismo la señora 
.interesada, que la venta al por me-
ñor de cristal labrado y tallado, a 
su juicio, está comprendida en el 
epígrafe 24 de la clase 8.^ que el 
capital empleado en el negocio no 
excede de 20.000 pesetas y que, de 
tener que abonar 4.000 pesetaa 
anuales de contribución, se veria 
precisada a cerrar el establecimien-
to, terminando su escrito con la 
súplica de que no se le varíe la cla-
sificación, por lo menos, en tanto 
subsistan las actuales circunstan-
oias; 
Visto el vigente Reglamento d» 
la Inspección de 13 de julio de 
ISSB y las bases y tarifas de la 
Contribución Industrial de 11 y 22 
de mayo del mismo año; 
Considerando que }a existencl» 
—aun reducida—en el local donde 
se ejerce la industria de objetoi 
como arañas, muebles de lujo, obras 
de cristal' y demás análogos de 
adorno, implica, sin duda alguna, 
la obligación de tributar por Con-
tribución Industrial, por cualquiera 
dé los epígrafes 7 o 15 de la clase 
3.^  de la tarifa 1.^ , sección 1.", QiM 
comprenden la venta de los ex-
presados artículos; 
Considerando que las alegacionei 
formuladas en orden al capital em-
pleado en el negocio y a la carem-
cía de artículos u objetos del co-
mercio, debido a las dificultades 
que para la adquisición imponen 
las circunstancias actuales, no pue-
den, en modo alguno, servir de ba-
se para matricular a la señora ex-
pedientada en epígrafe distinto al 
que le corresponde, habida cuenta 
de que la Contribución industrial, 
en términos generales, es un trl< 
buto cuyas cuotas mínimas de ta-
rifa se devengan por el mero ejer-
cicio del comercio, pre sc ind iendo de 
la capacidad económica del contn-
buyente y de sus efectivos rendi-
mientos, extremos tales que, 
su día, conforme a la Base 35 ce 
las dé- Ordenación de 11 de ttisy» 
de 1926, pueden ser estimados pw 
la Junta Gremial respectiva al 
tribuir individualmente la Contri-
bución en proporción equitativa» 
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lieflcios que a cada industrial 
calculen; • 
tiderando que el presente ex-
iste, por referirse a la verifl-
de un parte de alta pre-
fo espontáneamente, tiiene el 
fter de comprobación, por dis-
lo la Base 51 de la Ordena-
fiel tributa; 
Esta Administración acuerda asi 
declararlo, debiendo doña Julia 
M. Martínez Escribano tributar, por 
Contribución industrial, desde 1.° 
de enero de 1937, conío vendedora 
-al por menor de arañas, obras de 
cristial, muebles de lujo y otros 
objetos del epígrafe 15 de la clase 
3.' tarifa 1." sección 1.", con cuota 
/ 
L I Q U I D A C I O N E S 
anual al Tesoro de 1.S28 pesetaar, 
sus recargos legales, incluso el sus-
titutivo de utilidades, abonándosele 
en el presente año ló devengado por 
la clase 8." y sin que proceda, la 
imposición de penalidad alguna, 
conforme a la última citada base 
y con arreglo a las siguientes 
Año 1937 Ingreso directo Contribución Industrial 
Doña Julia M. Martínez Es;;ribano — Avenida Queipo de Llano, número 17 — 
Quincalla fina por menor — Tarifa 1 S e c c i ó n 1.% Clase 3.'. Número 15 
Diferencia con T - 1 - 8 - 24, desde 1 de enero a .30 de junio de 1937 
Sevilla 
Zona 1.^  
Cuota 32% 
542 173,44 
5% 
35,77 
10% 
54,20 
10% 
54,20 
10% 
54,20 
1E% 
81,30 
Total 
995,11 
La m i s m a 
C u o t a 
'Ingreso directo 
I g u a l p e r i o d o d e t i e m p o 
5% 
Sustitutivo de Utilidades 
T o t a l 
228,50 11,42 239,92 
P O R R E C I B O S 
Cuota 32% 5% l(r% 
jAño de 1937 Desde 1« de julio 
10% 1 0 % 
Zona I.^ 
5i2 173,44 35,77 54.20 54,20 54,20 
15% Total 
Alta número 4.689 
81,30 995,11 
P O R R E C I B O S 
Alta niimero 4.690 
Cuota 
Sustitutivo de UtiIi»Ja«iea 
5% 
228,50 11,42 
Zona I S 
Total 
239,92 
20% FONDO INSPECCION: 308,20 pesetas 
Fo m se notificavasi en cum-
« <iisPuesttD en el ar-
Uo 63 del Reglamento dé Ins-
fH t, ^ de julio de 1926 y 37 
7 Procedimiento de 29 de jú-
• Pediendo interponer el 
esató contra tal acuerdo y 
i , E c o n ó m i c o Admi-
l í ^ n , ! ® -^ provincia de Sevi-
E el plazo 
entendido que 
detiene la ejecución 
f ^ ^ . al in-
dk f ^'^«Pal. dentro de los 
a la nresente 
;ViUa, a ¿e 
loviembre de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Administra-
dor de Rentas Públicas, B. Gonzá-
lez y González. 
I n u n c i o s p a r f S c u l a r e s 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B u r g o s 
Autorizado el Banco, por Orden 
del Ministerio de Hacienda de pri-
mero de septiembre próximo pasa-
do, para celébrar una junta gene-
ral extraordinaria d« señores ac-
cionistas, con arreglo al siguiente 
orden del día: 
a) Exposición y, en su caao, 
aprobación de las gestiones efec-
tuadas por el Consejo en lo con-
cerniente al rescate de las reser-
vas metálicas, y voto de confianza 
para que las prosiga con todo celo 
y entusiasmo. 
b) Sorteos para la designación 
de Accionistas Asociados, y 
c) Lectuara y, en su caso, apro-
bación de la propuesta que haga 
a la Junta el Consejo, asistido de 
los Accionistas Asociados. 
Para que pueda formalizarse te. 
expresada propuesta se interrum-
pirá la sesión el tiempo necesario, 
citado Conscio eeaaral h a 
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ccordado que, la reunión de dicha 
•"funta, tenga lugar el día 18 del 
corriente, a las once de la m a ñ a n a 
«n Santander. 
Según lo prevenido en el articu-
lo 53 de los Estatutos, tienen- de-
rsaho a concurrir a la expresada 
Junta todos los accionistas que el 
18 de septienibre último poS'Sye-
ran en propiedad o usufructo cin-
cuenta o más acciones del Banco, 
s 'smpre que las conserven inscrip-
tas a su nombre el dia de la ce-
lebración de aquélla. La lista co-
rrespondiente, aprobada por el 
Consejo, se expondrá en el local 
pr'venido. . 
Los comprendidos en ella, po-
drán obtener en las Secretarias' de 
Sucursales donde hubieren he-
cho la petición, la papeleta de en-
trnáa, expedida por la Secretaria 
p-sneral, advirtiéndose que el que 
no haya recogido dicha papeleta 
dos días antes de la celí;bración de 
la Junta, no tendrá derecho de 
asistencia. 
Constituirán la junta general, 
conforme al artículo 55 de los Es-
tatutos, los señores accionistas que 
h a y a n obJ:.enido papeleta que les 
nutorice para ello,, en el plazo re-
íerido, siempre que conserven el 
número de acciones que les da el 
derecho de asistencia, 
Esta asistencia ha de ser per-
s o n a l , y no puede delegarse, y sólo 
las mujeres casadas, los menores, 
las Corporaciones y los Estableci-
mientos públicos o privados, con 
capacidad ¡egal para poseer accio-
nes del Banco, podrán concurrir, 
por medio de sus ^representantes 
legítimos, como dispone el articulo 
54 de los Estatutosi 
Buréos, 3 de diciembre de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Vicesecreta-
rio, en funciones de Secretario Ge-
neral, Emilio Méndez. 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONS-
TRUCCIONES ELECTRO-MECA-
NICAS 
Intereses y Amortización de 
Oblig:aciones 
Por acuerdo del Consejo de Ad-
ministración, a partir del 1.° de 
diciembre próximo,'se pagarán los 
intereses y las amortizaciones de 
las Obligaciones de esta Sociedad, 
que están en circulación. 
INTERESE-S.—Se pagarán ios in-
tereses correspondientes a! venci-
miento 1.° de diciembre de 1933, 
contra entrega del cupón núme-
ro 34. 
El importe liquido del cupóii, de-
ducidos todos los impuestos en vi-
gor, a cargo del oblig-acionista, te-
niéndose en cuenta la Ley del 19 
de junio de 1936, es de pesetas 11,50. 
AMORTIZACIONES.—En el sor-
teo verificado en Córdoba el día 12 
de noviembre, ante el Notario don 
Luis Boza 'Montoto, han resultado 
amortizados los números: 1.176 a 
1.200, 1,401 a 1.425, 3.001 a' 3.025, 
3.201 a 3.225,' 4.076 a 4.100, 4.101 a 
4.125, 7.501 a 7:525. 7.626 a 7.650, 
8.076 a 8.100, 8.376 a 8.400, -8.551 a 
8.575. 12.076 a 12.100, 12.426 a 12.450, 
12.501 a 12.525, 13.101 a 13.125, 
14.851 a 14.875, 16.851 a 16.875, 
16.976 a 17.000, 18.126 a 18.150, 
20.326 a 20.350, 22.676 a 22.700, 
23.651 a 23.675, 25.451 a 25.475, 
26.201 a 26.205, 26.207 a 26.208, 
26.210 a 26.215, 26.218 a 26.223, 
26.225. 26,851 a 26.875, 29.226 a 
29.250, 29.376 a 29.400, 20.401 a 
29.425 y 29.776 a 29:800. 
El importe líquido rsemboisable 
es de pesetas 494.87 por cada obli-
gación,- deducidos todo.s los im-
puestos en vigor a cargo del obli-
gacionista. 
BANCOS PAGADORES.—Del pa-
go se encargarán el B a h t o de Bil-
bao, el Banco Hispano Americano, 
el Banco Español -de Crédito y la 
Banca Pedro López e Hijos, Corres-
ponsal del Banco Urquijo, todos 
de' esta plaza. 
Los obligacionistas podrán efec-
tuar el cobro en todas las sucursa-
les de los citados Bancos. 
REQUISITOS PARA EL PAGO— 
Podrá hacerse efectivo el pago de 
los intereses contra entrega del cu-
pón correspondiente, y f irma del 
recibo por duplicado en impreso 
de lá Sociedad, que proporcionarán 
al tenedor los mencionadas esta-
blecimientos bancarios, siempre 
que éste presente en el mismo acto 
la obligación corre.spondiente y los 
documentos que justifiquen su le-
gitima adquisición, estam.pándose 
en la obligación la palabra "jus-
tificado", seguida de fecha, firma 
y sello. 
Asimismo podrá hacerse efectivo 
el importe de los títulos amortiza-
dos contra entrega de los mismos 
y firma-.del .recibo por duplicado, 
en impreses de la- Ssciedad, que 
proporcionarán al tenedor 'os B.in-
cos citados, siempre que afluel pre-
sente, en el raiímo acto..lo,3 G,CCU-
n.cr.tcs que justifiquen su íegiiima 
adquisición, en : 
obligaciones entregadas la palafe 
"justificado", seguida de fecha,/J 
ma y sello. 
En los casos en que por lasac 
males circunstancias dei : 
sea posible entregar los cup©"] 
presentar -o entregar, segar. 
ceda, los títulos corr'-spoi;¿;;9 
y sólo se disponga del resguj" 
báncarió de depósito en ciistci 
el pago se efectuará conti-a: 
bo f irmado por duplicado en ;i| 
presos de la Socitdad, que pra 
clonará el B?.nco al tenedor y ¡ 
el que éste s e comprometerá a e) 
tregar los cupones correspond;:: 
tes en el caso de pago de inte; 
y a entregar los títulos en elci.| 
de pago de amortizaciones, si c 
y otros no hubieran sido desi 
dos, tan pronto como el Banco É 
positario pueda entregarlos y r^  
diante el estampillado delpagoé 
cupón y, en su caso, del cajet 
de amortización, con indicaciónii 
Jos títulos amortizados, en el id 
guardo de depósito que pjjsen'e 
el acto y retire para acredilar 
tenencia antes del 19 de julioí 
1936, a la adquisición legitima p 
terior a nombre del solicitantíl 
de sus "causantes, y en el q«(í 
estampará también la palabraiia 
tificado", seguida' de fecha. linj 
y sello. 
Cuanto antecede es conformeti 
lo dispuesto en el Decreto 
TO 119, publicado en el BOLETl 
OFICIAL DEL ESTADO del Uá 
septiembre de 1936. 
En Córdoba, a U de noviena 
de 1938.—El Director Ger.etal." 
Arisqueta. 
C O M P A Ñ I A D E .AGU.AS BF. 
BURGOS 
De conformidad con los Esií 
tos por que se rige esl;a Compai 
se convoca a los señores acciofj 
tas de la m i ^ i a a Junta g® 
ordinaria, que tendrá lugar 
26 de ffebrero de 1939, a las cw 
de la tarde, en el donfiicil"» ^^  
establecido en Burgos y su 
de Alonso Martínez. 
Tendrán- derecho a '''•"¡'M 
deliberar y resolver en ¡as ^ I 
generales todos los accionisWJ^ 
se,=enta dias antes de 
después de la convocatoria.-
durante les veinte días flue ^ 
mediar, cuando menos, en^ 
y aquélla, d.epositen « V f ^ V - á 
L la Sociedad los 
talivcs ce los mismos, 
en que les tuvieren deposi»^  
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icibiendo en cambió la correspon-
iente tarjeta, que les servirá a la 
para acreditar su derecho de 
tervenir e n las Juntas mientras 
is sesiones de éstas duren, y que 
terán devolver oportunamente 
.ra recoger los resguardos o ti-
íos que provisionalmente hubie-
11 depositado: 
Ei accionista que poseyera m e -
¡os de diez acciones podrá agru-
¡arse con otros accionistas a los 
•.€s anteriores. 
Eii cualquier caso, para ser apo-
ferado de un accionista y poder 
¿ncurrir- a la Junta geiieral, es 
nájción precisa el poder asistir 
dicha Junta por derecho propio. 
En dicha Junta . se tratará, de 
informidad con el artículo 60 de 
is Estf.tutos: 
1." De la memoria y gest ión del 
rajo de Administración. 
2.' Del balance y cuentas de la 
impañia, 
3." De la propuesta de l Consejo 
ílaüTá al dividendo act ivo a re-
.rtir. 
De !a propuesta del Consejo 
Ibte amortisación de obligaciones 
J cúsete del activo. 
iBuffes, I de diciembre de 1938 
P 'líio Triunfal.—Por la Compa-
ra ae Aguas de Burgos.—El Di-
cíor-Gerente. Pascual Eguiaga-
IOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONS-RÜCCIONES ELECTRO-MECA-
NICAS 
Pago de dividendos a cuenta 
Por acuerdo del Consejo de Ad-
linistración, a partir del dia 1.° de 
Iciembre próximo, se pagará un 
¡videndo a cuenta coijtra entrega 
el cupón núm. 6. 
¡Elimporte liquido del cupón, de-
midos les impuestos, es de pesé-
is 35 (treinta y cinco pesetas) . 
BANCOS PAGADORES.—Del pa-
0 se encargarán el B a n c o d e Bil-
|ao, el Banco Hispano Amer icano , 
1 Banco Español de Crédito, y ¡a 
ianca Pedro López e Hijos, Corres-
Misal del Banco Urquijo, todos de 
plaza. 
ILOS accionistas podrán efectuar 
P cobro en todas las sucursales de 
F citados Bancos. ' 
LREQUISITOS PARA EL PAGO.— 
fodii hacerse efectivo el pago del 
coulra entrega del cu-
pón correspondiente y firma, del 
recibo por duplicado, en impreso 
de la Sociedad, que proporcionarán 
al tenedor los mencionados estable-
cimientos bancarios, siempre que 
se presenten en- el mismo acto la 
acción correspondiente y los do-
cumentos que justifiquen su legi-
t ima adquisición, estampándose én 
la acción la palabra "justificado", 
seguida de fecha, firma y sello. 
En los casos en que por las anor-
males circunstancias del momento 
sea imposible entregar los cupones 
y sólo se disponga del resguardo 
bancario de depósito en custodia, 
el pago se efectuará contra reci-
bo firmado por duplicado en im-
presos de la Sociedad, que propor-
cionará el Banco al tenedor y en 
el que éste se comprometerá a en-
tregar los cupones* correspondien-
tes, si no hubieran sido destruidos, 
t an pronto como el Banco deposi-
tario pueda entregarlos y median-
te e l estampillado del pago del cu-
pón e n el resguardo de depósito 
que presente en el acto y retire pa-
ra acreditar ía tenencia antes del 
19 de julio de 1936, o la adquisición 
legít ima posterior a nombre del so-
l icitante p de sus causantes y en 
el que se estampárá también la pa-
labra "justificado", seguida de fe-
cha, f irma y sello, 
Los casos especiales que pudie-
ran presentarse, serán sometidos 
a la Sociedad por los Bancos paga-
dores, y ésta resolverá lo que a su 
juicio proceda, conforme al espí-
ritu del Decreto, núm. 119, de 19 
de septiembre de 1936. 
En Córdoba, a 10 de noviembre 
de 1938.—El Director General, L. 
Arisqueta. 
^ 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Sucursal de Orense , 
En cumplimiento, y a los e fectos 
del articulo 71 de nuestros Esta-
tutos Sociales, se hace público el 
extravío de los resguardos de de-
pósitos transmisibles que a conti-
nuación se mencionan, expedidos 
todos ellos por la Sucursal ds este 
Banco en Orense, a favor de don 
PedrQ Marlnez Lian-
Resguardo número 1.337, fecha 
primero de abril de 1936, por pe-
setas nominales 6.000, de Deuda 
amortizable, 5 %, 1926, en dos tí-
tulos serie A., números 55.622/23 y 
dos serie B. números 11,055/56. 
Resguardo n ú m e f c 1.333, f ecna 
primero de abril de 1936, por pese-
tas nojninales 11.000, en veintldóa 
títulos serie A., números. 491.122/24-
491.131/33 - 491.135 - 491.168/74 y 
491.186/93, Amortizable 4 % 1935 
libre. 
Resguardo número 1.339, f e c h » 
primero de abril de 1936, por pe-
setas nominales 12.000, en veint« 
títulos serie A., números 781.065/84 
y diez títulos serié H., númei'os 
75.833/42. Interior 4 %. 
Resguardo número 1.340, f e c h a 
primero de abril de 1936, por p e -
setas nominales 15.200, en treinta 
y dos acciones de los Ferrocarriles 
de Madrid-Zaragoza-Alicante, nú-, 
meros 172.545 . 184.094 - 196.678-1 
310.053/50 - 314.971/74 - 376.812/14-.' 
406.841/50-431.r31 y 434.155/57. 
Resguardo número 1.341, f echa 
9 de abril de 1936, por pesetas no-
minales 7.500, en quince acciones 
preferente de la Compañía Tele-
fónica Nacional de España, núm«-^ 
ros 176.903/12 y 475.569/73. 
Las personas que se crean asis-
tidas de algún - derecho para ello, 
pueden reclamar en el término da 
quince días, pasado el cual se ex-, 
pedirán los duplicados y se consl-
deíarán anulados los originales, 
quedando este Banco exento de to-
da responsabilidad. 
Valladolid, 25 de noviembre da 
1938.-111 Año Triunfal. 
COMPAÑIA ELECTRA HISPANO-
MARROQUI 
Por el presente anuncio se c o n -
voca a Junta general ordinaria da 
Accionistas, que tendrá lugar eia 
Tánger (Marruecos), en las of ic i -
nas de la Dirección de la Compa-
ñía, el día 16 de diciembre de 1938, 
a las cuatro de la tarde, para el 
examen y aprobación, si procede, 
del Balance y Cuentas de los ejer-
cicios 1936 y 19'37, y ia Memoria co -
rrespondiente; conocer y aprobar, 
si procede, los actos realizados por 
el Consejo de Administración du-
rante el citado periodo, y tratar da 
cuantos asuntos se considere con-
veniente a los intereses de la Com, 
pañía, que, según Jos Estatutos so-
ciales, pueden ser aprobados por l a 
Junta general ordinaria "de Accio-
nistas. 
Tetuán, 30 de noviembre de 1938, 
III Año Triunfal.—El Secretario dei 
Consejo de Administración, Cario» 
de Satrústegul, 
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EDICTOS y REQUISITORIAS 
SANTANDER 
n o n Pedro d€ Benito y Blasco, Juez 
tíe Primera Instancia e Instruc-
ción del Oeste de esta ciudad e 
iEBtructor del expediente para 
^ declarar administrativamente la 
responsabilidad civil de José Gu-
tiérrez Alvarez, de «sta ciudad, 
por su actuación contraria al Mo-
¡vlmiento Nacional. 
Hago saber: Que por el presente 
Be cita y requiere al nombrado, 
para que en el término de ocho 
díac hábiles comparezca ante este 
Juzgado, isabel II, núm. 12, perso-
nalmente o por escrito, para que 
alegue y pruebe en su defensa lo 
que estimevprocedente. 
Santander, 15 de enero de 1938.— 
n Año Triunfal.—El Juez de Pri-
mera Instancia, Pedro de Benito.— 
lU Secretario, Angel Marquindey. 
se cita a Pedro Martínez Garda, 
vecino de esta villa y cuyo actual 
paradero se ignora, para que com-
parezca ante este Juzgado espe-
cial. establecido en la casa núme-
ro 31 de la calle Generalísimo 
Franco, dentro del término de ocho 
días hábiles, bien personalmente o 
por escrito, para que ,alegue y 
pruebe eii su defensa, lo que esti-
me procedente en las actuaciones 
que contra el mismo se siguen para 
exigirle la responsabilidad civil en 
que ha incurrido, por sus actos arr-
tipatrióticos y contrarios al Movi-
miento Salvador de la Patria, pre-
viniéndole, que si no comparece, 
le parará el perjuicio que proceda. 
Dado en Castro del Rio a 15 de 
enero de 1S38.—II Año Triunfal.— 
El Juez de Primera Instancia, José 
Criado.—El Secretario, Manuel 6a-
ravia. 
p o n Pedro de Benito y Blasco, Juez 
de Primera Instancia e Instruc-
ción del Oeste de esta ciudad e 
Instructor del expediente para 
declarar administrativamente la 
responsabilidad civil de José Luis 
García Obregón, vecino de esta 
ciudad, por su actuación contra-
ria al Movimiento Nacional'. 
Hago saber; Que por el pre.sente 
ce cita y requiere al nombrado, 
parr, que en el término de ocho 
días hábiles comparezca ante este 
íuzgado, Isabel II, núm. 12, perso-
'ñelmente o por escrito, pata que 
alegue y pruebe en su defensa lo 
que estime procedente. 
• ) ' Santander, 15 de enero de 1988.— 
II Año Triunfal.—El Juez >de Prl-
inera Instancia, Pedro de Benito.— 
n Secretario, Angel Marquindey, 
CASTRO DEL RIO 
^Don José Criado Rodríguez-Ca-
rretero, Juez interino de Prime-
ra Instancia e instructor del 
expediente de responsabilidad ci-
vil de que se hará expresión. 
Por virtud del presente edicto, 
que se insertará en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO y en el 
í'Boletin Oficial" de esta nrovincia, 
Don José Criado Rodriguez^Ca-
rretero, Juez interino de Prime-
ra Instancia, e instructor del 
expediente de responsabilidad ci-
vil de que se hará expresión. 
Por virtud del presente edicto, 
que se insertará en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO y en el 
"Boletín Oñcial" de esta provincia, 
se cita a Pedro Cuenca Algaba 
(menor), vecino de esta villa y cu-
yo actual paradero se ignora, para 
que comparezca ante este' Juzgado 
especial, establecido en la casa 
número 31 de la calle Generalísir 
mo Franco,, dentro del término de 
ocho días hábiles, bien personaJ-
mente o por escrito, para que ale-
gue y pruebe en su defensa To que 
estime procedente en las actuacio-
nes que contra el mismo se siguen, 
para exigirle la responsabilidad ci-
vil en que ha incurrido por sus ac-
tos antipatrióticos y contrarios al 
Movimiento. Nacional Salvador de 
la Patrias, previniéndole, que si no 
comparece, le parará el. perjuicio 
que proceda. 
Dado en Castro del Río a 15 de 
enero dr 1938.—II Año Triunfal.-
El Juez de Primera Instancia, José 
Criado.—El Secretario, Manuel Sa 
ravia. 
Don José Criado Rodríguez-Ca-
rretero, Juez interino de Prime-
ra Instancia e instructor del 
expediente de responsabilidad ci-
vil de que i^ e hará expresión. 
Por virtud del presente edicto. 
que se insertará en el BOL'^  
OFICIAL DEL ESTADO y c„ (¡I 
"Boletín Oficial" de esta proviiciJ 
se cita a Germán de los Rios cit 
vecino de esta villa y cuyo acta 
paradero se-ignora, para quec 
parezca ante este Juzgada 
cia, establecido en la casa númiA 
31 de la calle GEnsralisimoPuj,] 
co, dentro del término 
días hábiles, bien psrsomalmait J 
por escrito, p?.ra que alegue y p 
be en su - defensa lo que esfe! 
procedente en las actuaciones t 
contra el mismo se siguen p-ial 
exigirle la responsabilidad ciíileJ 
a.ue ha incurrido por sus actos acl 
tipatrióticos y contrarios al MoviJ 
miento Nacional Salvador ce 1 
Patria, previniéndole que si i4| 
comparece, le parará el psrjui 
que proceda. 
Dado en Castro del Río a 15 íJ 
enero ¿e 1938.—II Año Triuníal.-T 
El Juez de Primera Instancia, Jai 
Criado.—El Secretario, Manuel í 
ravia. 
Don José Criado Rodriguez-I 
rretero. Juez interino de Frin 
ra Instancia e instructor 
expediente de responsabilidad sj 
. vil de que se hará expresión.-
Por virtud del presentíi 
que se insertará en el BOL 
OFICIAL DEL ESTADO y 
"Boletín Oñcial" de esta prora 
se cita a Vicente-Villatoro Por 
vecino de esta villa y cuyo acts 
paradero se ignora, para quei 
parezca ante este Juzgado esp< ^ 
establecido en la casa número > 
de la calle Generalísimo FB® 
deatro del término de ocho ^ 
hábiles, bien personalmente o r 
íscrito, para que^ alegue y P'® 
en su defensa lo que estime pro 
dente en las actuaciones que co» 
el mismo se siguen, para exipn» 
responsabilidad civil en que 
currid'o por sus actos amipao 
eos y contrarios al Movimi^"' 
cional Salvador de la P^®") 
viniéndole- que si no compar»' 
parará el, perjuicio que pro"»' 
Dado en Castro del' Rio a' 
enero de 1 9 3 S . - n Año Tri® 
El Juez de Primera 
Criado.-El secretario. MaflU" 
ravia. 
Imprenta del B. O. del 
e U R G 0 3 
Estai» 
